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T h e  w i n d s  o f  a n  I n s t a l l a t i o n
by J im  Cornelius
T h e  C h a p e l b e l ls  w e re  r in g in g , 
a n d  th e  d ig n it a r ie s  a n d  f a c u l t y  
w e re  s lo w ly , v e r y  s lo w ly  q u e u in g  
up  fo r  th e  p ro c e s s io n a l m a r c h , 
a n d  th e  s l ig h t ly  g re y e d  e x - V .P .  
w a s  c le a r in g  h is  th ro a t  fo r  th e  
f i r s t  o f m a n y  t im e s  t h is  w in d y  
d a y . W in d s  o f c h a n g e ?
R ic h a r d  W a rc h  w a s  o f f ic ia l l y  
in s t a l le d  a s  th e  14th P re s id e n t  of 
L a w r e n c e  U n iv e r s i t y  on T h u r ­
s d a y , a  d a y  w h ic h  b u rs t  w ith  th e  
p o m p  a n d  c i r c u m s t a n c e  o f a  d a y  
th a t  w o u ld  to m o r ro w  fe e l l ik e  a 
w a r m  h a n d  p la c e d  on th e  s lo w ly  
f re e z in g  s h o u ld e r  o f a  s tu d e n t 
bo d y  s u f f e r in g  f ro m  p r e - f in a ls  
a r t h r i t i s .  M r .  W a r c h  h e lp e d  
L a w r e n c e  r e a l iz e  th a t  th e re  is  
n o th in g  so  f r e s h ly  in v ig o ra t in g , 
a lb e it  so  re p le te  w ith  c e re m o n y , 
a s  a  P r e s id e n t ia l  In s t a l la t io n .
J o h n  R e ev e  a n d  R ic h a r d  W a r c h . Photo: Brian Lipchik
I t  b e g an  w ith  a p ro c e s s io n a l 
c o m p o se d  fo r  th e  o c c a s io n  b y  
P r o f .  C ly d e  D u n c a n , a n d  en d e d  
w ith  a  a p p ro p r ia te  ‘ F a n f a r e . ”  In  
b e tw e e n , th e  r e a l  s u b s ta n c e  of 
th e  v e n t w a s  th e  a d d re s s  g iv e n  b y  
P r e s id e n t  o f th e  U n iv e r s i t y  of 
C h ic a g o  H a n n a  G r a y ,  a n  a d d re s s
w h ic h  w a s  in  f a c t  a  c h a lle n g e  
d ire c te d  a t  M r . W a rc h .
M s . G r a y  p re fa c e d  h e r  sp e e c h  
w ith  m a n y  h u m o ro u s  r e m a r k s ,  
in c lu d in g  q u o te s  w h ic h  su g g e ste d  
a s im i l a r i t y  b e tw e e n  d ir e c t in g  a 
u n i v e r s i t y  a n d  m a n a g in g  a 
b a s e b a l l  t e a m . “ 90 p e rc e n t  o f th is  
g a m e  is  h a lf  m e n t a l ,”  ( in  th e  
w o rd s  o f fo r m e r  P h i la d e lp h ia  
P h i l l ie s  m a n a g e r  D a n n y  O z a r k )  
s h e  s ta te d , p e rh a p s  h in t in g  to th e  
n e w  p re s id e n t  th a t bo th  c o n ­
c e n t ra t io n  a n d  c o n fu s io n  w i l l  
ta k e  o v e r  m u c h  of h is  t im e  in  
c o m in g  y e a r s .
M s . G r a y ’s  c h a lle n g e  to M r . 
W a rc h  w a s  th a t  h e  sh o u ld  not le t  
t h i s  s c h o o l c o n fo r m  to  
“ fa s h io n a b le  t r e n d s ”  in  a n y  a re a  
o f i t s  o p e ra t io n , be it  r e c ru it m e n t  
t e c h n iq u e  o r  e d u c a t io n a l  
id e o lo g y . S h e  s t re s s e d  th e  need  
fo r  L a w r e n c e  to p u rsu e  a c o u rs e  
o f  “ d i v e r s i f i c a t i o n ” , n o t th e  
“ h o m o g e n iz a t io n ”  w h ic h  s w e e p s  
s c h o o ls  in  t im e s  o f a p p re h e n s io n  
ab o u t th e  fu tu re .
E x p r e s s in g  so  w e ll  th e  fe e lin g s  
o f m a n y  c u r r e n t  e d u c a to r s , M s . 
G r a y  c it e d  th e  “ t h re a t  to th e  
s u r v i v a l  o f  m a n y  o f  o u r
u n i v e r s i t i e s ”  p o s e d  b y  th e  
f i n a n c i a l  a n d  d e m o g r a p h ic  
c o n s t ra in t s  o f s o c ie ty  in  th e  n e x t  
d e c a d e s . S h e  u rg e d  M r . W a rc h  to 
o v e rc o m e  th e se  c o n s t r a in t s  an d  
m a in ta in  fo r  L a w r e n c e  a p o s it iv e  
a n d  in d iv id u a l a p p ro a c h  d u r in g  
h is  t e rm . A s  th e  “ t re n d  to w a rd  
h o m o g e n iz a t io n ”  c o n t in u e s , th e  
c h a n g e  th a t is  so  n e e d e d  b e co m e s  
m o r e  d i f f i c u l t  b e c a u s e  f e a r  
im p e d e s  o u r p ro g re s s . C a ll in g  on 
both  th e  p r iv a t e  c o m m e rc ia l  
s e c to r  a n d  a l l  s tu d e n ts  an d  
f r ie n d s  o f c o l le g e s , M s . G r a y  
s ta te d , “ A s  d if f i c u lt ie s  m o u n t . .  . 
it b e c o m e s  m o re  n e c e s s a r y  fo r  u s  
to be s p o k e s m e n  fo r  u n iv e r ­
s i t ie s . ”
E d u c a t io n  s p e c i f ic a l ly  is  w h a t  
M r . W a rc h  m u s t  u p h o ld , an  
e d u c a t io n  o f su c h  q u a l it y  th a t  it 
w i l l  ru n  c o u n te r  to th e  t re n d  of 
c e n t r a l i z a t io n  o f in s t i t u t io n s ,  
a c c o rd in g  to  M s . G r a y .  S h e  e x ­
p re s s e d  h e r  c o n fid e n c e  th a t  he 
w i l l  s u c c e e d , a n d  c o n c lu d e d  h e r  
t a lk  b y  q u o tin g  “ E d u c a t io n  is  
w h a t  s u r v iv e s  w h e n  w h a t  is  
le a rn e d  h a s  b e e n  fo rg o t te n .”
V o t e  r e t a i n s  P h y .  E d .  L o f t u s  a d d r e s s e s  e n e r g y  p o l i c y
O n N o v e m b e r  16, th e  f a c u l t y  
v o te d  to  r e t a in  th e  p h y s ic a l  
e d u c a t io n  r e q u ire m e n t  b y  a  v o te  
o f 33 to  27. T h e  C o m m it te e  on 
In s t r u c t io n  f i r s t  re c o m m e n d e d  
d ro p p in g  th e  P . E .  r e q u ir e m e n t  in  
M a y  o f 1978, a n d  on th e  16th , th e  
f a c u l t y  d is c u s s e d  a n d  vo te d  upon  
t h e ir  r e c o m m e n d a t io n s .
A c t in g  D e a n  o f  A c a d e m ic  
A f f a i r s  M o jm i r  P o v o ln y  a d ­
v o c a te d  th e  re te n t io n  o f th e  
re q u ir e m e n t . P r o fe s s o r  P o v o ln y  
s t r e s s e d  th a t  h e  d id  not v ie w  th e  
is s u e  a s  a p h ilo s o p h ic a l o n e . 
“ W ith  th e  p h y s ic a l  e d u c a t io n  
r e q u i r e m e n t ,  w e  g iv e  a 
w h o le n e s s  to  t h e  s t u d e n t ' s  
e d u c a t io n ,”  P o v o ln y  s a id .
T h e  q u e s t io n  h a s  a r i s e n  o f w h y  
P . E .  is  r e q u ire d  w h ile  o th e r  
a c t i v i t ie s  o u ts id e  th e  a c a d e m ic  
r e a lm , s u c h  a s  a t te n d a n c e  a t 
c o n v o c a t io n s  o r  c o n c e r t s , a r e  n o t. 
“ P h y s ic a l  e d u c a t io n  is  a  q u ite  
d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e  in  th e  
s p e c t ru m  o f w h a t  w e  do h e r e .”  
P o v o ln y  f e l t  t h a t  P . E .  i s  
n e c e s s a r y  to  ro u n d  o u t  th e  
c u r r ic u lu m ; to p ro v id e  a n  a c ­
t i v i t y  d if fe r e n t  f ro m  th e  r ig o r s  o f 
a c a d e m ic  s tu d y .
“ In  c o n v e r s a t io n  w ith  a lu m n i 
18 m o n th s  ag o  d u r in g  th e  a lu m n i 
re u n io n , I  fo un d  th a t  th e y , a lm o s t  
w ith o u t  e x c e p t io n , f a v o re d  th e  
r e q u i r e m e n t  a n d  a p p r e c ia t e d  
t h e ir  e x p e r ie n c e  w ith  p h y s ic a l  
e d u c a t io n .”  A  s tu d e n t  p o ll w a s  
a ls o  ta k e n  w h ic h  fa v o re d  th e  
re te n t io n  o f th e  re q u ir e m e n t .
F e m a le  s tu d e n ts  in  p a r t ic u la r  
a d v o c a te d  th e  P . E .  r e q u ir e m e n t .
“ I  a m  c o n c io u s  o f th e  n e e d  to 
r e e v a lu a t e  th e  d e p a r t m e n t , ”  
P o v o ln y  s ta te d , y e t  h e  fe e ls  th a t  
th e  e f f ic ie n c y  o f th e  p h y s ic a l  
e d u c a t io n  d e p a r t m e n t  i s  a 
s e p a ra t e  is s u e  not to be c o n ­
s id e re d  a lo n g  w ith  th e  q u e s t io n  of 
r e q u ir e m e n t .
P r o f e s s o r  R o n a ld  M a so n  o f th e  
A n th ro p o lo g y  D e p a r tm e n t  sp o k e  
ou t a g a in s t  th e  r e q u ir e m e n t . “ I  
a m  n o t s p e a k in g  a g a in s t  th e  
p r o g r a m ,”  M a so n  b e g a n . “ I  a m  
o p p o se d  to g y m  a s  a  r e q u ire m e n t  
fo r  g ra d u a t io n . I  f in d  i t  r a t h e r  
r id ic u lo u s  th a t , o f th e  fe w  th in g s  
w e  r e q u ir e  fo r  g ra d u a t io n , w e  
h a v e  a  r e q u ire m e n t  in  g y m , a 
n o n - a c a d e m ic , p e r ip h e ra l  a r e a . ”
“ I  h a v e  n o t h e a rd  a  ra t io n a l 
a g ru m e n t  fo r  re t a in in g  th e  P . E .  
r e q u i r e m e n t ,”  M a so n  c o n t in u e d . 
“ I  r e a l ly  do th in k  i t ’s  a b s u rd  to 
r e q u ir e  g y m  a s  a  p r e re q u is it e  fo r  
a  c o lle g e  d e g re e .”  M a so n  a ls o  
s a w  a s  i l lo g ic a l  th e  c o n c lu s io n  
th a t  b e c a u s e  s tu d e n ts  h a v e  a 
n e e d  fo r  p h y s ic a l  f i t n e s s ,  P . E .  
sh o u ld  be re q u ir e d .
M a so n  w a s  a m a z e d  b y  th e  
o u tc o m e  o f th e  v o t in g  a s  w e l l  a s  
b y  th e  s m a l l  m a rg in  b y  w h ic h  th e  
r e q u ire m e n t  w a s  r e ta in e d .
W o n d e r in g  a t  th e  g e n e r a l  
A m e r ic a n  c u lt u r a l  e m p h a s is  on 
s p o r t s , M a so n  c a l le d  th e  P . E .  
r e q u ire m e n t  a s  “ a n a c h r o n is t ic  
d e v ic e ”  a n d  “ a  fo s s i l  w h ic h  no 
lo n g e r  o u g h t to  b e  e n d u re d .”
b y  J e n n y  H a g e r
E n e r g y  p o l ic y : I s  th e re  a s ta te  
ro le ?  T h is  w a s  th e  q u e s t io n  T o m  
L o f tu s  a d d re s s e d  on M o n d a y  
n ig h t  in  th e  f i r s t  o f th e  P u b l ic  
P o l i c y  L e c t u r e s .
M r . L o f t u s ,  w h o  is  a  m e m b e r  o f 
th e  A s s e m b ly  E n e r g y  C o m m it te e  
a n d  th e  A s s e m b ly  E n v ir o n m e n t a l  
R e s o u r c e s  C o m m i t t e e ,  
re sp o n d e d  to th e  q u e s t io n  w ith  a 
d e f in ite  ‘y e s ’ , s a y in g  th a t  th e  
s ta te  c a n  p la y  a  m a jo r  ro le  in  
e n e rg y  p o lic y  b e c a u se  th e  s ta te  
r e g u la t e s  th e  u t i l i t i e s ,  s e t s  
b u ild in g  a n d  z o n in g  c o d e s , a n d  
s u p e r v i s e s  t r a n s p o r t a t io n  a n d
m o re  d e p e n d e n t on s o la r  a n d  
c o n s e r v a t io n  e n e r g y  a s  th e  
t r a d it io n a l s o u rc e s  o f e n e rg y  (o i l ,  
c o a l ,  n u c le a r  f is s io n )  b e co m e  
u n a v a i la b le . H e  s a id  th a t  th e  
t r a d it io n a l s o u rc e s  o f e n e rg y  w i l l  
b e c o m e  u n a v a i l a b l e  f o r  th e  
fo llo w in g  r e a s o n s :
1. W e  c a n n o t  r e ly  on th e  ru lin g  
f a m i ly  o f  S a u d i A r a b ia ,  th e  
d o m in a n t  p o w e r  in  O P E C ,  to 
c o n t in u e  to f a v o r  th e  W e s t in  
g e n e ra l a n d  th e  U .S .  in  p a r ­
t i c u la r .
2 . W e  do not h a v e  th e  in ­
f r a s t r u c t u r e  to p ro d u c e  s u f f ic ie n t
T o m  L o f t u s
w a s te  d is p o s a l . M o re o v e r , h e  
p re d ic te d  th a t  th e  s ta te  ro le  c o u ld  
e x p a n d .
M r . L o f tu s  b a se d  h is  p re d ic t io n  
th a t  th e  s ta te  ro le  c o u ld  e x p a n d  
on th e  b e l ie f  th a t  w e  w i l l  b e c o m e
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a m o u n ts  o f o u r  c o a l d e p o s its .
3 . D u e  to th e  p ro b le m s  o f w a s te  
d isp o s a l a n d  th e  u n fa v o ra b le  c o s t 
r a t io ,  “ n u c le a r  f is s io n  . . . h a s  
c o m e  to th e  en d  o f th e  l i n e .”  
A c c o r d in g  to  M r .  L o f t u s ,
c o n s e rv a t io n  w i l l  be o u r m o st 
im p o r ta n t  s o u rc e  o f e n e rg y  u n t i l 
th e  y e a r  2000. “ T h e  e n e rg y  
s a v in g s  ( f r o m  c o n s e r v a t io n )  
c o u ld  e q u a l im p o rte d  o i l  a n d  th e n  
s o m e ,”  h e  s a id . H e  s t r e s s e s  th a t  
th e  c o n s e rv a t io n  m e th o d s  h e  w a s  
r e fe r r in g  to  w o u ld  be  n e ith e r  
s o c i a l l y  n o r  e c o n o m ic a l l y  
d is t ru p t iv e . In  a d d it io n  h e  s a id  
w e  h a v e  th e  a b i l i t y  to m e e t  one- 
f if th  o f o u r e n e rg y  n e e d s  in  th e  
n e x t  d e c a d e  w i t h  th e  
te c h n o lo g ic a l ly  s im p le , p a s s iv e  
u se  o f s o la r  e n e rg y .
M r .  L o f t u s  s i t e d  s e v e r a l  
p r o b le m s  in v o lv e d  in  c o n ­
s e r v a t io n . P r im a r i l y  th e se  h ad  to 
do w ith  e n c o u ra g in g  b u s in e s s , 
w h ic h  is  a c c u s to m e d  to a  tw o  o r  
th re e  y e a r  r e tu rn  on in v e s t m e n t , 
to  in v e s t  in  c o n s e rv a t io n  d e v ic e s  
w h ic h  y ie ld  a  s lo w e r  r e t u rn . T o  
e n c o u ra g e  in v e s tm e n t  in  th e se  
d e v ic e s , h e  su g g e ste d  a  t a x  c r e d it  
w o rth  50-60 p e rc e n t  o f th e ir  c o s t .
A n o th e r  s o lu t io n , M r . L o f tu s  
su g g e s te d , w o u ld  be to fo rc e  
th e  u t i l i t ie s  to  u se  e n e rg y  c o n ­
s e rv a t io n  to m e e t t h e ir  ow n  
d e m a n d s  fo r  in c re a s e d  c a p a c it y .  
U n d e r  su c h  a  p la n , th e  u t i l it ie s  
w o u ld  w e a th e r iz e  b u s in e s s e s  a n d  
h o m e s , t h u s  d e c r e a s in g  th e  
e n e rg y  c o n s u m p tio n  p e r  u n it .
cont. on page 2
F u t u r e  o f  s m a l l  h o u s e s  i n  q u e s t i o n
b y  D a n  B e rn  
a n d  J im  C o rn e l iu s
T h e  fa te  o f s m a l l  h o u se s  a s  
s tu d e n t  l iv in g  u n it s  is  c u r r e n t ly  
th e  to p ic  o f d is c u s s io n  b y  m a n y  
U n iv e r s i t y  p la n n in g  a n d  ta s k -  
fo rc e  c o m m it te e s , a s  th e  b u d g e t 
fo r  th e  1980-81 a c a d e m ic  y e a r  is  
b e in g  p r e p a re d . T h e  A n a ly t ic  
S tu d ie s  C o m m it te e , th e  H o u s in g  
C o m m it te e , a n d  th e  P r e s id e n t ’s  
P la n n in g  T e a m  a r e  a l l  lo o k in g  
in to  th e  f in a n c ia l  v i a b i l i t y  o f th e  
s m a l l  h o u s e s , a n d  w i l l  r e s o lv e  th e  
m a t t e r  a f t e r  c o m p le t e  c o n ­
s id e ra t io n , p ro b a b ly  so m e  t im e  
n e x t  t e r m .
“ I  w i l l  t a lk  to  s tu d e n ts  ab o u t i t ,  
b u t th is  w i l l  n o t c o m e  to a 
r e f e r e n d u m ,”  s a id  P r e s id e n t  
R ic h a r d  W a rc h  on W e d n e s d a y . 
“ T h a t ’s  not th e  w a y  th is  k in d  o f 
d e c is io n  is  m a d e .”  T h e  s tu d e n ts  
w h o  w i l l  be  c o n su lte d  a r e  th e
m e m b e r s  a n d  r e p r e s e n t a t iv e s  o f 
L U C C ,  a n d  p r e s u m a b ly  o th e rs  
w h o  a r e  c o n c e rn e d  en o ug h  to 
v o ic e  th e ir  o p in io n s  f o r m a l ly .
T h e  q u e s t io n s  s u r ro u n d in g  th e  
fu tu re  o f th e  h o u se s  a r e  p r im a r i l y  
e c o n o m ic . T h e  f a c t  th a t  th e re  a re  
now  m o re  v a c a n t  b e d s  in  th e  
re s id e n c e  h a l l s  th a n  th e re  a re  
s t u d e n t s  l i v i n g  in  R a y m o n d ,  
E a s t ,  C o o k e , a n d  B r ig g s  H o u se s  
c o m b in e d  is  o f m a jo r  c o n c e rn  to 
th o se  w h o  w i l l  m a k e  th e  d e c is io n .
A c c o rd in g  to a  re p o rt  is s u e d  to 
th e  L a w r e n t i a n  b y  M a r w in  
W r o ls ta d , V ic e  .P r e s id e n t  fo r  
B u s in e s s  A f f a i r s ,  th e  h o u se s  a re  
r e la t iv e ly  e n e rg y - in e f f ic ie n t . T h e  
re p o r t  s ta te d  fu r t h e r  th a t  th e  
in c o m e  f ro m  s tu d e n t ro o m  re n t  
f a l l s  f a r  s h o r t  o f c o v e r in g  th e  
c o s ts  o f o p e ra t in g  th e  h o u se s  a s  
th e y  a r e  p r e s e n t ly  u t i l iz e d . T h e
s ta te m e n t  h in te d  th a t  a l l  o th e r  
s tu d e n ts  on c a m p u s  u n d e rw r it e  
th e  c o s t  o f th e se  h o u se s , a  b e lie f  
e ch o e d  b y  M r . W a rc h .
T h e  c o s t  p e r  s m a l l  h o u se  
re s id e n t  o f m a in ta in in g  e a c h  
h o u se  e v e r y  y e a r  “ is  $1000 ,”  s a id  
M r . W ro ls ta d . T h a t  f ig u re  in ­
c lu d e s  “ l i g h t i n g ,  h e a t in g ,  
u p k e e p , e v e r y t h in g ”  h e  c o n ­
t in u e d . O r . a t  o p t im a l c a p a c it y ,  
$14,000 p e r  h o u se  is  n e e d e d  to 
k e e p  e a c h  one a t  a c c e p ta b le  le v e l 
o f m a in te n a n c e , th u s  in c lu d in g  
m a id  s e r v ic e ,  p a in t in g , w a t e r  
b i l l s ,  e tc . T h e  c o s t  o f h e a t in g  e a c h  
h o u se  is  e s p e c ia l ly  h ig h , b e c a u se  
n o ne  h a v e  p ro p e r  in s u la t io n , 
s t o r m  w in d o w s ,  o r  w e a t h e r -  
s t r ip p in g . “ T h e r e  c a n  b e  m o re  
in s u la t io n  pu t in , bu t th e  p a y b a c k  
on th a t  d o e s  not c o m e  fo r  10 o r  15 
y e a r s , ”  s ta te d  M r . W ro ls ta d .
In  th e  196 0 ’ s ,  L a w r e n c e  
U n iv e r s i t y  d id  not g r e a t ly  o v e r ­
e s t im a t e  it s  fu tu re  e n ro llm e n t  
le v e ls ,  a n d  c o n s e q u e n t ly  d id  not 
o v e r  b u ild , a s  d id  m a n y  c o lle g e s
cont. on page 2
Last Paper
T h is  is  th e  f in a l e d it io n  o f T h e  
L a w r e n t ia n  fo r  th e  t e r m , th e  y e a r  
a n d  th e  d e c a d e . W e  s h a l l  re s u m e  
p u b lic a t io n  in  J a n u a r y  o f n e x t  
y e a r .  W e w is h  yo u  a l l  a  s u c ­
c e s s fu l f in a l e x a m in a t io n  p e r io d  
a s  w e ll a s  a  h a p p y  a n d  h e a lth y  
h o lid a y  v a c a t io n .
— T H E  S T A F F
Z a y  S m i t h  o f “ T h e  M i r a g e ”  . . . . . .  P a g e  4
H e a l t h  C e n t e r ......................................... . . . .  P a g e  4
A  M a n  fo r  A ll  S e a s o n s ..................... . . . .  P a g e  6
S t e v e  G o o d m a n  r e v i e w ................. . . . .  P a g e  7
J i m  M i l l e r .................................................... P a g e  1 2
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G y m  R e q u i r e m e n t s  Q u e s t i o n e d
We support wholeheartedly the concern of a majority of Lawrence 
faculty members for achieving a wholeness in the LU academic program. 
We are, however, dismayed at the form which this concern has taken in re­
taining physical education credits as a requirement for graduation.
While the Greek tradition of achieving a balance between the develop­
ment of mind and body is a noble one, we feel that students should be 
allowed the freedom to decide for themselves how this balance may best be 
achieved, as they are allowed in other areas.
Students at Lawrence are permitted to decide for themselves how 
well-rounded their education will be in areas such as music, theater and 
art. How are these fields less important in maintaining a well-balanced 
education?
Furthermore, we do not comprehend how a mere three academic terms 
of physical education will guarantee a balance. A vast majority of 
students at Lawrence either earn their gym credits at the very beginning 
of their college careers, in attempts to “get it over w ith,” or at the end of 
their stays in Appleton, before it is “ too late.”
Some may contend that the lim iting of P.E. requirements to three is 
done in order to expose students to the benefits of physical fitness. The 
problem with this contention is that nearly every student who arrives at 
Lawrence has had more than a simple exposure to these benefits in high 
school. If the intent of those favoring the retention of gym requirements is 
not the exposure of students to fitness, but to the facilities which 
Lawrence owns, we must wonder about the faculty’s appraisal of the stu­
dent body. After all, is it necessary for a student here to take thirty weeks 
of physical education in order to discover the presence and location of 
Alexander Gymnasium?
We feel that a réévaluation of the necessity of both gym requirements 
and the physical education department may be in order. At a time when 
money is becoming scarce at Lawrence, a time when cut-backs in faculty, 
administration and programs offered have been instituted and will, from 
all indications, continue, we question the necessity of a large, full-time 
physical education department. We also wonder about the apparent 
avoidance of this issue.
Once again, we wish to restate our approval of the faculty’s concern 
over the balance of education offered at Lawrence. We only wish that the 
manifestation of this concern were less paternal and more consistent with 
other University policies.
L a n d i s  S i t s  I d l e
The decision on the part of the Lawrence University administration to 
discontinue the twenty-four-hour-a-day, seven-days-a-week policy of the 
Landis Health Center, we feel, was a justifiable one. During the 1978-79 
school year only 79 students used this facility. Reasonable options to this 
policy were offered, and have yet to be proven faulty.
We are, nonetheless, concerned with the apparent lack of meaningful 
action in utilizing this half-empty facility. Whether utilization of the north 
wing of the Health Center means renting it out or housing student 
organizations or administrative offices, we sincerely wish to see some ac­
tion taken. If  Lawrence is, in fact, faced with present and future economic 
woe9, the school can afford neither the opportunities foregone nor the cost 
of heating this space.
S p e c i a l  T h a n k s
To produce a newspaper as we have done for the past nine weeks re­
quires an enormous commitment of time, a great deal of patience (par­
ticularly with an editor-in-chief so fond of ranting, raving and foaming at 
the mouth! and a high tolerance level for the taste of caffeinated 
beverages. I t ’s not an easy job. I f  you don’t believe this, call the staff any 
Thursday or Friday morning at approximately five o ’clock.
Yet, in our ever-enduring effort to find bliss through masochism, most 
present staffers assuming this responsibility again second term. Those of 
us who will remain on this often turbulent journey wish to thank those 
crew members who will not be with us on the second part of this trek. To 
Charles Wood, Brian Lipchik, Theodore Fisher, Debra Jervis and Keith 
Hoover we wish at this time, to extend our unrestrained thanks for their 
tolerance, tea and sympathy.
Dear Editor:
T h e  f i r s t  te rm  o f m y  ju n io r  
y e a r  is  fa s t  c o m in g  to a c lo s e , a n d  
a n u m b e r  of th in g s  c ro s s  m y  
m in d . A s  th e  H a n u k k a h  se a so n  
a p p ro a c h e s , I th oug ht I d m a k e  a 
l is t  o f th in g s  th a t w o u ld  m a k e  m e  
h a p p y .
I w is h  peo p le  a t  a  c a m p u s  th is  
s m a l l  c o u ld  th in k  a n d  m a y b e  
e v e n  w o rk  to g e th e r a s  a  u n it  ; I 
w is h  p e o p le  w o u ld  sto p  fo rm in g  
su c h  t ig h t fa c t io n s  a n d  lo o k in g  
d o w n  on o th e r  p eo p le .
I  w is h  I c o u ld  c o m p le te ly  c e a s e  
lo o k in g  d o w n  on o th e rs .
I  w is h  th e re  w a s  m o re  sp o n ­
ta n e o u s  a c t i v i t y  on th is  c a m p u s ; 
L o r d  k n o w s  th e  p o te n t ia l is  th e re . 
W e d o n ’ t need  a “ c o f fe e h o u s e ”  
d e s ig n a t io n  fo r  p eo p le  to p la y  
g u it a r s  e t c . in  R iv e r v ie w  on a 
T h u r s d a y  o r  a  M o n d a y  n ig h t , fo r  
e x a m p le . W e d o n ’ t n eed  E r i c a ’s 
m y s t e r y  b a r s  to lis te n  to o th e rs  
e n jo y  w h a t  th e y ’re  d o in g .
I w is h  I  h ad  th e  g u ts  to g ra b  a 
g u it a r  a n d  go p la y  in  R iv e r v ie w  
so m e  n ig h t , ju s t  to se e  w h a t  
h a p p e n s .
I  w is h  o n e-ten th  o f th e  p e o p le  
w h o  flo o d  T h e  L a w r e n t ia n  w ith  
p e r s o n a ls  e a c h  w e e k  w o u ld  ta k e  
th e  t im e  to w r i t e  one le t t e r  to th e  
e d ito r  a  y e a r .  I  w is h  I  c o u ld  lo o k  
a t th e  p e r s o n a ls  p a g e  w ith o u t 
g o in g  o ff  on  a  d ia t r ib e  ab o u t th e  
d o w n fa ll o f w e s te rn  c iv i l iz a t io n .  1 
w is h  m o re  p e o p le  l ik e  K e v in  
K a u fm a n  w o u ld  w r i t e  le t te r s  to 
th e  p a p e r  u s in g  w o r d s  l i k e  
’d ia t r ib e ”  th a t I  c a n  in c o rp o ra te  
in to  m y  v o c a b u la r y .
I  w is h  I  w o u ld  le a r n  w h e n  a n d
cont. from page 1
w h en  not to w r i t e  le t te r s  to th e  
e d ito r .
I w is h  th a t o n c e , ju s t  o n c e , I 
co u ld  get c lo se  enoug h  to a 
p ro fe s s o r  to go to J i m ’s P la c e  
w ith  h im  o r  h e r  an d  d r in k  a n d  
t a lk  th e  n ig h t a w a y . I  w is h  
p ro fe s s o rs  w e re  m o re  open a n d  
a c c e s s ib le  to th e ir  s tu d e n ts . I  
w is h  I c o u ld  b r in g  m y s e l f  to a s k  a 
p r o f e s s o r  to  go to  J i m ’ s 
so m e t im e . L is te n in g  to M a rk  
D in te n fa s s  t a lk  ab out E r n e s t  
H e m in g w a y  o v e r  a p it c h e r  o f 
b e e r w o u ld  h a v e  to be a t le a s t  a s  
in te re s t in g  a s  h e a r in g  y o u r f r ie n d  
d e liv e r  a d ru n k e n  h is to ry  o f T h e  
M ig h ty  T h o r .
I  w is h  s tu d e n ts  w o u ld  on ce  a n d  
fo r a l l  get out o f th e  s e l f ­
d e s t ru c t iv e  h a b it  o f a p p ly in g  
th e ir  m in d s  to s tu d ie s  an d  then  
lo s in g  th e ir  m in d s  on o th e r  
d iv e r s io n s . C a n ’t th e re  be a 
m id d le  g ro u n d ?  C a n ’t w e  be 
co n ten t to do o u ts id e  re a d in g  fo r  
fu n , o r  t a lk  s t ra ig h t  to f r ie n d s , o r  
d is c u s s  a  n o ve l in  d ep th  on o n e ’s  
o w n  t im e ?  O c c a s io n a lly ?
I w is h  I d id  m o re  o fte n .
I w is h  th e re  w a s  le s s  s i le n t  
a n t ip a th y  to w a rd  peo p le  a ro u n d  
h e re . I  w is h  th e re  w a s  m o re  open 
q u e st io n in g  an d  c h a lle n g in g  o f 
p eo p le . Y o u  c a n  lo ve  J e f f  W is s e r  
an d  s t i l l  te ll h im  th a t h e ’s  a c o n ­
s e r v a t iv e , p a ra n o id  ig n o ra m u s . 
Y o u  c a n  to le ra te  D a n  B e rn  a n d  
s t i l l  a s k  h im  w h e n  h e ’s g o in g  to 
le t th e  60 ’s  re s t  in  p e a c e . Y o u  c a n  
re sp e c t  K e n  S a g e r  to th e  h ig h e s t 
d e g re e  a n d  s t i l l  a s k  h im  to s t ic k  
to th e  p o in t.
Wisconsin farming energy policy
W ith  d e c r e a s e d  c o n s u m p t io n  
c o s t s , th e  u t i l i t ie s  c o u ld  th e n  
c h a rg e  e a c h  u n it  fo r  th e  c o s t  o f 
w e a t h e r i z a t io n  w it h o u t  i n ­
c r e a s in g  th e  a v e r a g e  b i l l .  In  th is  
w a y ,  th e  c o s t  o f w e a th e r iz a t io n  
w o u ld  be p a y e d  b a c k  b y  th e  u n it  
o w n e rs  o v e r  s e v e r a l  y e a r s .  T h e  
b i l l  fo r  w e a th e r iz a t io n  w o u ld  be 
t ie d  to th e  u n it , not th e  o w n e rs , 
so  i f  a u n it  c h a n g e d  h a n d s , th e  
n e w  o w n e r  w o u ld  be  b ille d  fo r  th e  
u n p a id  p o rt io n  o f th e  c o s t  o f 
w e a th e r iz a t io n .
M r . L o f tu s  s ite d  th e  s a m e  
p ro b le m  o f s lo w  r e t u rn s  on in ­
v e s tm e n ts  in  s o la r  e n e rg y  and  
c a l l e d  f o r  a  r e d e f in i t io n  o f 
p ro p e r ty  r ig h t s  to p ro te c t  the  
in t e re s t s  o f h o m e  o w n e rs  an d  
b u s in e s s e s  m a k in g  in v e s tm e n ts  
in  s o la r  e n e rg y .
C o n c lu d in g  h is  t a lk ,  M r . L o ftu s  
c ite d  s e v e r a l  re c e n t  d e v e lo p ­
m e n t s  in  th e  W is c o n s in  
A s s e m b ly , in c lu d in g -
1. a r e c e n t l y -  p a s s e d  la w  
p ro h ib it in g  th e  s a le  of g a s  a p ­
p lia n c e s  w ith  c o n t in u a lly  b u rn in g  
p ilo t l ig h ts .
2. a r e c e n t ly  - p a s s e d  la w  
a llo w in g  c it iz e n  g ro u p s  to se n d  a 
re p re s e n t a t iv e  b e fo re  the  P u b l ic  
S e r v ic e  C o m m is s io n  in  c a s e s  
in v o lv in g  th e  u t i l it ie s
3. a p ro p o sed  b ill to p ro h ib it  th e  
s a le  o f a i r  c o n d it io n e rs  th a t do 
not m e e t c e r ta in  e n e rg y  e f ­
f ic ie n c y  s ta n d a rd s
4. in c re a s e s  in  m a s s  t r a n s it  a id
5. a re so lu t io n  to p u rc h a s e  o n ly  
fu e l-e ff ic ie n t  a u to m o b ile s  fo r  th e  
s ta te .
M r .  L o f t u s  s a w  t h e s e  
d e v e lo p m e n ts  a s  an  in d ic a t io n  
th a t th e  s ta te  o f W isc o n s in  is  
p la y in g  a ro le  in  fo rm in g  it s  
e n e rg y  p o lic y .
Fall Term 1979 
Final Exam Schedule
Class Meeting Final Exam
Time Time
W e d n e s d a y , D ec. 12 1:30 M W F 8:30 a .m .
11:10 M W F 1:30 p .m .
T h u rs d a y , Dec. 13 12:30 T T 8:30 a .m .
9:50 M W F 1:30 p .m .
F r id a y , D ec . 14 8:30 M W F 8:30 a .m .
2:30 T T 1:30 p .m .
S a tu r d a y , D ec . 15 8 o r 9  T T 8:30 a .m .
2:50 M W F 1:30 p .m .
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Y o u  c a n . I  h a v e n ’t . I w is h  I 
w o u ld .
I w is h  th e  p r o fe s s o r s  w ho  
c r i t ic i z e  th e  L a w r e n t ia n  (w ith  
good r e a s o n , u s u a l ly )  in  th e ir  
c la s s ro o m s  c o u ld  do th e  nob le  
th in g  a n d  w r i t e  to  th e  p a p e r , 
m a k in g  u n c o n s t r u c t iv e  c r i t i c i s m  
c o n s t r u c t iv e . I  w is h  s tu d e n ts  w h o  
a re  u n h a p p y  w it h  th e  p a p e r  
w o u ld  c o n s id e r  w r i t in g  fo r  it ,  
th e re b y  im p r o v in g  i t .  I  w is h  I  w a s  
m o re  in v o lv e d  in  c a m p u s  l i f e .  I ’m  
g la d  I ’ m  m o re  in v o lv e d  th a n  I 
h a v e  b e e n  in  th e  p a s t . I n ­
t e r v ie w in g  R ic h a r d  W a rc h  an d  
e x c h a n g in g  e v e n  a  s t i f f  jo k e  o r 
tw o  a f t e r w a r d  d o e s , b e l ie v e  it  o r 
n o t, im p ro v e  y o u r  p e r s p e c t iv e  
a n d  s a t i s f a c t io n  w i t h  th e  
u n iv e r s i t y  a n d  it s  h ie r a r c h y .
I  w is h  I  c o u ld  fe e l th a t  m y  
w r i t in g  th is  w i l l  a c c o m p lis h  so m e  
good. W h a t I ’m  t r y in g  to  s a y  is , 
u se  s o m e  s e n s e . B e  s t r a ig h t ­
fo rw a rd . S ta n d  u p  fo r  s o m e th in g ; 
a n y th in g  w h ic h  y o u  fe e l is  r ig h t . 
D o n ’t b u rn  A m e r ic a n  f la g s . D o n ’t 
b u rn  I r a n ia n  f la g s .
L e t ’s  t r y  to  u n d e rs ta n d  e a c h  
o th e r . A n y  a c t io n  b y  a n y  p e rso n  
is  s o m e th in g  y o u ’v e  e it h e r  done 
y o u r s e lf  o r  c o n s id e re d  d o in g . 
L o o k  b e n e a th  th e  s u r f a c e .  W e  re  
a l l  g u i l t y  o f  c a l l o u s n e s s ,  o f 
n e g lig e n c e . W e ’ r e  a ls o  a l l  to be 
c re d ite d  w ith  t r y in g  m o st o f th e  
t im e , o r  a t le a s t  w a n t in g  to . L e t ’s 
w a n t to m o re . L e t ’s  do- m o re . It 
c a n  w o r k . S in c e r e ly ,
D A N I E L  B E R N
L U C C  U p d a t e
D o y o u  h a v e  c r e a t i v e  id e a s ?  D ( 
yo u  n eed  m o n e y  to  se e  them  
th ro u g h ?  L U C C  is  d e v o t in g  th is  
w e e k ’s  c o lu m n  to  a  d is c u s s io n  ol 
th e  E x p e r i m e n t a l  P r o j e c t s  
G r a n t s  a v a i la b le  to  s tu d e n ts . 
R e a d  on to f in d  ou t w h a t  t h e y ’re  
a l l  a b o u t .
E P G  g r a n t s  a r e  a v a i la b le  to 
e n a b le  s tu d e n ts  to  p u rs u e  s p e c ia l 
in te re s t s  a n d  to  p r o v id e  fo r  th e  
im p le m e n ta t io n  o f  c r e a t iv e  id e a s  
a n d  p r o je c t s . T h e  E P G  c o m ­
m it te e  is  in te re s te d  in  sp o n s o r in g  
o r  s u b s id iz in g  in n o v a t iv e  id e a s  
w h ic h  w i l l  h a v e  a s ig n if ic a n t  
im p a c t  on  L a w r e n c e  a n d  p o s s ib ly  
th e  la r g e r  c o m m u n it y .
T o  be c o n s id e re d  s u it a b le  fo r 
an  E P G  g r a n t ,  th e  p ro p o sed  
p ro je c t  m u s t  b e  e x p e r im e n t a l  in 
n a tu r e . I t  m u s t  a ls o  be b e n e f ic ia l 
to th e  L a w r e n c e  c o m m u n it y  a n d , 
if  p o s s ib le , to  th e  la r g e r  c o m ­
m u n it y . F i n a l l y ,  th e  p ro p o se d  
p r o je c t  • m u s t  d e m o n s t r a t e  
s tu d e n t in i t ia t i v e ,  d e s ig n , an d  
im p le m e n t a t io n ,  e s p e c i a l l y  in  
r e g a r d  to  t h e  e x p e r im e n t a l  
a s p e c ts  o f th e  p r o je c t .
T h e  c o m m it te e  w i l l  not c o n ­
s id e r  w o rk  n e c e s s a r y  fo r  th e  
c o m p le t io n  o f  c o u r s e  c r e d i t  
f u n d a b le ;  w o r k  b e y o n d  th a t  
w h ic h  is  r e q u ir e d  fo r  th e  c re d it  
w i l l  be  c o n s id e re d  a s  fu n d a b le . 
A ls o , e x p e r im e n t a l  p r o je c t s  w il l  
be c o n s id e re d  n o n - fu n d a b le  if  
th e y  a r e  d e s ig n e d  to  be  p ro fit-  
m a k in g  v e n t u r e s .
I f  y o u ’ r e  in t e r e s t e d  in  f in d in g  
out m o re  a b o u t  E P G  g ra n t s  o r 
a p p ly in g  fo r  a  g r a n t ,  c o n ta c t  one 
o f th e  m e m b e r s  o f th e  E P G  
c o m m it t e e .  T h e y  a r e :  V i t u s  
C h o w , B o b  H e i lb r o n n e r ,  C o n n ie  
S k o w r o n s k i ,  a n d  M r .  
C h r is t ia a n s e n .
cont. from page 1
H o u s i n g  f a t e
in  t h is  c o u n t r y . W h ile  m a n y  
s c h o o ls  a r e  n o w  fa c e d  w ith  la rg e  
b lo c k s  o f  u n u s e d  d o r m it o r y  
s p a c e ,  L a w r e n c e  a d d e d  th e  
h o u se s  “ a s  a  s a f e t y  v a l v e  to  the  
a r t i f i c i a l  e n r o l lm e n t  b u r s t  o f a 
fe w  y e a r s  a g o ,”  in  th e  w o rd s  of 
M r . W a r c h .
W h ile  th e  f a t e  o f  th e  s m a l l 
h o u s e s  w i l l  h in g e  p r im a r i l y  upon 
f in a n c ia l  c o n s id e ra t io n s , o th e r 
p e r t in e n t  q u e s t io n s  w i l l  no doubt 
e n t e r  th e  d e b a te . T h e  need  fo r 
a l t e r n a t iv e  h o u s in g  is  on e  o f the 
s o c ia l f a c t o r s  th a t  is  l i k e ly  to be 
g iv e n  a t te n t io n .
M o re  c o m p le te  c o v e r a g e  and  
a n a ly s i s  o f  th e  f a t e  o f s m a l l 
h o u se s  w i l l  a p p e a r  n e x t  te rm  in 
th e  L a w r e n t ia n .
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So.toWd he lib our 
Installation $tt?
Wei, hethùuÿt that the 
pipe wrench ru\ nice...
. . .b u t  he d id n i cafe too 
much fût the "Plumber's My.
Siranje, I thought he'd to* 'em. I 
mean. I used them for every Mixture 
that I ever installed.
And he had all these envelop« 
marked *#1* lyinjon his desk..
Q u e s t i o n s  a n s w e r e d  o n  a c a d e m i c  p r o c e s s i o n s
b y K a r e n  K in g
Y e s t e r d a y  m o r n i n g ,  
L a w r e n t ia n s  w itn e s s e d  o n e  o f  th e  
lo n g e s t  a n d  m o s t  s p le n d id  
p r o c e s s io n s  w h ic h  h a s  e v e r  
g ra c e d  th is  u n iv e r s i t y .  A b o u t 200 
s c h o la r s  w ith  m a n y  d if fe r e n t  
d e g r e e s  f r o m  v a r io u s  f i e ld s  
r e c e i v e d  f r o m  n u m e r o u s  i n ­
s t itu t io n s  p ro c e e d e d  d o w n  th e  
a is le  o f th e  L a w r e n c e  M e m o r ia l 
C h a p e l. H a v e  y o u  e v e r  w o n d e re d  
w h a t  a l l  th o se  c o lo r s  on th e  ro b e s  
a n d  h oods m e a n ?  D o  y o u  k n o w  
w h y  a  m a c e  is  c a r r ie d  a t th e  h e a d  
o f a  p ro c e s s io n ?
T h e  t ra d it io n  o f w e a r in g  h oods 
a n d  ro b e s  o r ig in a te d  in  E n g la n d  
in  th e  e a r l y  t h i r t e e n t h  a n d  
f o u r t e e n t h  c e n t u r i e s .  M o n k s ,  
s t u d e n t s ,  a n d  th e  g e n e r a l  
p o p u la t io n  w o re  ro b e s  a n d  h oods 
to  p ro te c t  t h e m s e lv e s  f ro m  c o ld
T h e  P u tn e y  R e a d in g  a n d  S tu d y  
S k i l l s  C o u rs e  w i l l  be  o f fe re d  in  
M u r s e l l  E d u c a t io n  C e n t e r  
b e g in n in g  J a n u a r y  7. T h e  c o u rs e  
w i l l  m e e t  on e  h o u r  a d a y , f iv e  
t im e s  a  w e e k  fo r  fo u r  w e e k s . 
C la s s e s  w i l l  be  o f fe re d  a t th re e  
d if fe r e n t  t im e s  d a i l y .  T h e r e  w i l l  
be a  $100 fe e  fo r  e n ro llm e n t  a n d  
so m e  s c h o la r s h ip s  a r e  a v a i la b le .
T h e  c o u rs e  w i l l  te a c h  r e a d in g  
c o m p r e h e n s io n ,  r e t e n t io n  a n d  
c o n c e n t r a t io n ,  a n d  th e  
d e v e lo p m e n t o f a  w id e  ra n g e  o f 
re a d in g  sp e e d s  a p p ro p r ia te  fo r  
c r i t i c a l  a n d  lig h t  r e a d in g , te x t  
bo o ks o r  f ic t io n . C o m p o s it io n  
( s t r u c t u r e )  a n d  p o e try  re a d in g  
w i l l  a ls o  be c o v e r e d . T h e  b a s ic  
c o u rs e  m a t e r ia ls  a r e  th e  te x t s  
e a c h  s tu d e n t is  u s in g  in  h is  o th e r  
c la s s e s .
L e t t e r s  g iv in g  f u r t h e r  d e t a i ls  
w i l l  be  se n t to s tu d e n ts ' h o m e s  in  
m id - D e c e m b e r .  A  m in im u m  
e n ro llm e n t  o f 22 s tu d e n ts  is  
n e e d e d . F o r  a d d i t io n a l  i n ­
fo rm a t io n , c o n ta c t  R o n n a  T a s c h .  
x327 , o r  D e a n  L a u t e r ,  x225 .
d r a f t s  in  ro o m s  a n d  c o r r id o r s .  
T h e  p re se n t  a c a d e m ic  c o s tu m e  is  
a s u r v iv o r  o f th a t  e a r l ie r  fo rm  o f 
d re s s . T h e  “ a c a d e m ic  c o s tu m e  
c o d e ” , w h ic h  is  u se d  in  th e  U n ite d  
S t a t e s  t o d a y ,  w a s  f o r m a l l y  
ad o p te d  b y  a n  in t e r c o lle g ia t e  
c o m m is s io n  in  1895 ( T h e  E n ­
c y c lo p e d ia  o f E d u c a t io n . L e e  
D o u g h to n  e d .* v o l .  1, p . 3 1 ) .
A  s c h o la r ’s  d e g re e  c a n  be 
d is p la y e d  th ro u g h  th e  h o o d , th e  
ro b e , o r  e v e n  th e  t a s s e l .  T h e  hood 
le n g t h  u s u a l l y  s p e c i f i e s  th e  
d e g re e : 3 fe e t— b a c h e lo r , 3*2 
fe e t— m a s t e r ,  a n d  4 fe e t— d o c to r . 
T h e  w id th  o f th e  f a c u l t y  c o lo r  on 
th e  h o o d  a l s o  in d i c a t e s  th e  
d e g re e : 2 in .— b a c h e lo r , 3 in .—  
m a s t e r ,  a n d  5 in .— d o c to r . A  
d o c to r  is  a l lo w e d  to w e a r  a 
m e t a l l i c  g o ld  ta s s e l on h is  c a p . 
H e  is  a ls o  a l lo te d  th e  p r iv i le g e  of 
w e a r in g  b lu e  on th e  f a c u l t y  p a r t  
o f th e  hood , a n d  w e a r in g  a v e lv e t  
( in s t e a d  o f a  c o tto n ) g o w n  w ith  
th re e  b a r s  o f th e  f a c u l t y  c o lo r  on 
e a c h  s le e v e  a n d  on p a n e ls  in  f ro n t  
o f th e  g o w n .
In  a d d it io n  to in d ic a t in g  r a n k ,  
t h e  h o o d  a l s o  r e v e a l s  th e  
d e p a r tm e n t  in  w h ic h  th e  w e a r e r  
r e c e iv e d  a  d e g re e . W ith  th e  
e x c e p t io n  o f P h D ’s , th e  c o lo re d  
v e lv e t  p a r t  o f th e  hood r e v e a ls  it s  
w e a r e r ’s  f a c u l t y .  S o m e  d e p a r t ­
m e n t c o lo rs  a r e :  a r t s ,  le t t e r s ,  
a n d  h u  m  a  n i t i e s  —  p i  n k  ; 
p h ilo so p h y — d a r k  b lu e ; p h y s ic a l  
e d u c a t io n — s a g e  g re e n ; n a t u r a l 
s c i e n c e  — g o l d e n  y e l l o w ;  
t h e o lo g y — s c a r l e t ; a n d  s o c i a l
s c ie n c e —c r e a m .
D r .  R o b e r t  R o s e n b e rg  d e fin e d  
th e  s ig n if ic a n c e  o f th e  hood 
l in in g . T h e  c o lo r  o f th e  lin in g  
r e v e a l s  th e  in s t i t u t io n  f r o m  
w h ic h  th e  w e a r e r  re c e iv e d  h is-  
h e r  d e g re e . T h is  l in in g  is  m a d e  of 
s i l k ,  a n d  is  th e  p a r t  w h ic h  sh o w s  
th e  m o st w h e n  th e  hood is  w o rn  
p r o p e r l y .  L i k e w i s e ,  th e  ro b e  
c o lo r  c a n  a ls o  in d ic a te  th e  in ­
s t itu t io n . H a r v a r d  d o c to rs  w e a r  a 
c r im s o n  g o w n , Y a le  m a s t e r s  a n d
Ç t t K b
'Pùxce
P E O P L EMake Us Happy
S O M EWhen They Come
O T H E R SWhen They Leave
d o c to rs  w e a r  a  b lu e  g o w n , a n d  
P r in c e to n  g ra d u a te s  w e a r  o ra n g e  
s t r ip e s  on t h e ir  s le e v e s . S o m e  
in s t itu t io n s  h a v e  a d o p te d  th e  
c h e v ro n  to d is t in g u is h  t h e ir  hoods 
f ro m  o th e rs  o f s im i l a r  c o lo r s . T h e  
c h e v ro n  is  a n  in v e r te d  V -sh a p e d  
f ig u re  w h ic h  c o v e r s  th e  m id d le  
t h ird  o f th e  hood l in in g . I n ­
s t itu t io n  c o lo rs  a re  not a l l  u n iq u e . 
T h ir t y - o n e  in s t itu t io n s  u se  p u rp le  
l in in g  w ith  a  g o ld  c h e v ro n  ( in ­
c lu d in g  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r ­
s i t y ) ,  a n d  f iv e  u se  Y a le  b lu e .
A  m a c e  s y m b o liz e s  th e  d ig n it y  
a n d  a u th o r it y  o f th e  U n iv e r s i t y .  
O r ig in a l ly ,  m a c e s  w e re  u se d  b y  
th e  b o d y g u a rd  o f a k in g  to p ro te c t  
h im  in  p ro c e s s io n s , bu t b y  th e  
f o u r t e e n t h  c e n t u r y  t h e y  h a d  
a s s u m e d  a  c e re m o n ia l fu n c t io n . 
‘ ‘ W h e n  u s e d  in  a c a d e m ic  
p ro c e s s io n s , th e  m a c e  u s u a l ly  
p re c e d e d  th e  e n t ir e  p ro c e s s io n . 
I t s  p la c e m e n t  a n d  re m o v a l f ro m  
a p la c e  o f h o n o r s ig n if y  th e  
o p e n in g  a n d  c lo s in g  o f  th e  
c e r e m o n ia l  s e s s io n s  “ (p .  3 1 , 
E n c y c lo p e d ia  o f E d . ) . ”
T h e  m a c e  u se d  in  a l l  fo rm a l 
L a w r e n c e  p ro c e s s io n s  w a s  m a d e  
b y  D a n e  P u rd o  in  1967. I t  is  m a d e  
o f s t e r l in g  s i l v e r  a n d  ro se w o o d  
a n d  is  40 in c h e s  lo n g . A c c o rd in g  
to P u rd o . th e  top  o f th e  m a c e  is  
th e  h e ad  o f a n  a n te lo p e , p a r t  o f 
th e  o r ig in a l L a w r e n c e  f a m i ly  
c r e s t .  T h e  s y m b o l o f th e  c ro s s  is  
re p e a te d  fo u r t im e s  to fo rm  th e  
s i l v e r  s p h e re  on w h ic h  th e  a n ­
te lo p e  r e s t s .  T h e s e  fo u r  c ro s s e s  
r e p r e s e n t  th e  f o u r  p a r t s  o f  
L a w r e n c e  U n iv e r s i t y :  L a w r e n c e  
C o lle g e  fo r  M e n . D o w n e r  C o lle g e  
fo r  W o m e n , th e  C o n s e r v a t o ry  o f 
M u s ic , a n d  th e  In s t i tu t e  o f P a p e r  
C h e m is t r y .  H a l f w a y  d o w n  th e  
h a n d le  is  th e  L a w r e n c e  s e a l ,  an  
open  book w ith  r a y s  o f lig h t  
e m a n a t in g  f ro m  it .
K K K  i s  s t i l l  p r e s e n t
b y  B r ia n  B r e z in s k i
J im m y  C a r t e r  is  q u ic k  to 
d e n o u n ce  t e r r o r is m  a b ro a d , but 
w h e n  it  c o m e s  to A m e r ic a n  
t e r r o r is t  g ro u p s  s u c h  a s  th e  K u  
K lu x  K la n ,  h e  is  s i le n t . T h is  is  not 
s u r p r is in g  in  v ie w  o f th e  s u b t le  
a n d  u g ly  r a c is m  th a t  s t i l l  p e r ­
v a d e s , a n d  w h ic h  in  th e  fu tu re  
m a y  u n d e rm in e .th is  c o u n t r y . T h e  
p r e v a le n t  v ie w  a m o n g  p o li t ic a l 
le a d e r s  in  re c e n t  U .S .  h is to r y  h a s  
b een  th a t  i f  w e  ig n o re  K la n  a c ­
t i v i t i e s ,  th e  K la n  w i l l  g r a d u a l ly  
d is s ip a te  a n d  u lt im a t e ly  d ie  o u t. 
R e c e n t  e v e n ts , h o w e v e r  h a v e  
c le a r ly  d e m o n s tra te d  th a t  th is  
h a s  not a n d  w i l l  not h a p p e n . T h e  
K la n  to d a y  is  not d e a d  n o r e v e n  
fa d in g  a w a y .
T a k e  th e  r e c e n t  in c id e n t  in  
G re e n s b o ro . N o rth  C a r o l in a , fo r  
e x a m p le . O n N o v e m b e r  3 , a 
c a r a v a n  o f K la n s m e n  in v a d e d  an  
a n t i- K la n  m a rc h  (o rg a n iz e d  b y  
th e  W o r k e r s  V ie w p o in t  O r ­
g a n iz a t io n )  k i l l in g  f iv e  p e o p le  
a n d  w o u n d in g  e ig h t m o re . W h ile  
th e  p o lic e  stood  a  b lo c k  a w a y ,  a 
g ro u p  o f K la n s m e n  d ro v e  up in  
c a r s  a n d  v a n s  a n d  o p en ed  f i r e  on 
a  g ro u p  o f a n t i- K la n  d e m o n ­
s t r a t o r s .  T h e  s h o o t in g  w a s  
c o n t in u o u s  fo r  tw o  m in u te s  a n d  
th e  a n t i - K l a n  d e m o n s t r a t o r s  
w e re  u n a rm e d  fo r  th e  m o st p a r t ,  
a s  a  c o n d it io n  fo r  r e c e iv in g  a 
p a ra d e  p e r m it .  In  r e t u r n , th e y  
w e re  to get p o lic e  p ro te c t io n , but 
it c a m e  too la te  fo r  th e  f iv e  p e o p le  
m u rd e re d  b y  th e  K la n .
A f t e r  th e  in c id e n t . 12 K la n s m e n  
w e re  im m e d ia t e ly  a r r e s t e d  a n d  
h e ld  w ith o u t bond fo r  f i r s t  d e g re e  
m u r d e r  a n d  c o n s p i r a c v .  T w o  
m o re  w e re  a r r e s t e d  th e  n e x t  d a y , 
an d  th e  r e s t  e s c a p e d . T h r e e  W V O
m e m b e r s  w e re  a lso  a r r e s te d  a n d  
re le a s e d  on bond .
T h is  is  ju s t  one o f th e  K l a n ’s 
m o st p u b lic iz e d  a c t io n s . T h e r e  
h a v e  a ls o  been  re c e n t  a t t a c k s  b y  
e x t r e m is t s  on B la c k  c o m m u n it ie s  
in  M is s is s ip p i an d  S o u th e rn  N e w  
J e r s e y .  D u r in g  th e  s u m m e r , th e  
K l a n  a t t a c k e d  a p e a c e f u l  
d e m o n s tra t io n  b y  th e  S o u th e rn  
C h r is t ia n  L e a d e r s h ip  C o n fe re n c e  
in  D e c a t u r ,  A la b a m a  a n d  a 
C o n g r e s s io n a l  B l a c k  C a u c u s  
C o n fe re n c e  in  B ir m in g h a m .
Jo s e p h  L o w e r y ,  P re s id e n t  o f 
th e  S o u th e rn  L e a d e r s h ip  C o n ­
fe re n c e , s a y s  “ I ’m  not s u re  th e  
K la n  is  r is in g  in  s ig n if ic a n t  
n u m b e rs , bu t th e  in te n s it y  o f 
th e ir  v io le n c e  is  a g r a v e  th re a t  to 
th e  c o u n t r y .”  M a n y  q u e st io n  th e  
v a l id i t y  o f F i r s t  A m e n d m e n t  
r ig h t s  fo r  th e  K la n  in  v ie w  of 
in te rn a t io n  la w  a g a in s t  g e n o c id e  
a n d  r a c i s t  p r o p o g a n d a . A s  
G e o rg e  G r is w o ld , P r e s id e n t ia l  
c a n d id a t e  o f th e  W o r k e r ’s  W o rld  
P a r t y  s a y s .  “ . . . th e y  h a v e  
in it ia te d  a n t i-b u s in g , a n t i- B la c k  
v io le n c e  a n d  b u rn e d  c r o s s e s  
w ith o u t  a n y  g o v e r n m e n t  
re t a l ia t io n  . . . C a r t e r  c a n  
p r e p a re  a  100,000 m a n  s t r ik e  
fo rc e  fo r  th e  M id d le  E a s t  but not 
fo r  g e n o c id a l r a c i s t s  a t h o m e .”  
W h y  q u o te  a W o rk e r s  W o rld  
P a r t y  p r e s id e n t i a l  c a n d id a t e  
in s te a d  o f a m a jo r  p a r t y  c a n ­
d id a t e ?  Q u it e  s i m p l y ,  i t  is  
b e c a u se  th e  m a jo r  c a n d id a te s  
h a v e  ig n o re d  the is s u e . F o r  
w h a t e v e r  r e a s o n ,  t h e y  h a v e  
fa i le d  to s p e a k  out a g a in s t  K la n  
t e r r o r is m  in  th e  U .S . T h is  is  
d a n g e ro u s , fo r  f ro m  e x p e r ie n c e  
w e  h a v e  se e n  th a t th e  m e n a c in g  
p ro b le m  w i l l  not go a w a y  b y  i t ­
s e l f .
/ but you SAiß toA
I  W E A R  A  G O W N  \ J
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I n v e s t i g a t i v e  t r i u m p h
Phuto. Brian Lipchik
H e a l t h  C e n t e r :  W h a t ’ s  h a p p e n i n g ?
Z ay  N . S m it h
by I)an Bern
T w o  y e a r s  a g o , Z a y  S m ith  o f 
th e  C h ic a g o  S u n - T im e s  w a s  
m in d in g  h is  ow n  b u s in e s s . T h e n  
h is  b o ss c a l le d  h im  in  an d  g a v e  
h im  th e  a s s ig n m e n t  fo r  a p ro je c t  
th a t w o u ld  u lt im a t e ly  e x p o se  a 
m a s s i v e  s y s t e m  o f c i t y - w id e  
c o r r u p t io n  a s  w e l l  a s  g a in  
n a t io n a l re c o g n it io n  fo r  bo th  th e  
S u n - T im e s  a n d  S m ith .
S m i t h ,  a  1971 L a w r e n c e  
g ra d u a te , g a v e  a  t a lk  M o n d a y  
n ig h t in  Y o u n g c h i ld  161, sp o n ­
so re d  b y  S E C .  T h e  to p ic  o f h is  
sp e e ch  w a s  th e  c i r c u m s t a n c e s  
s u r ro u n d in g  th e  “ M ir a g e ,”  a  
ta v e r n  op ened  in  1977 b y  th e  Su n- 
T im e s  a n d  th e  B e t t e r  G o v e r n ­
m e n t A s s o c ia t io n  (a  s o r t  o f 
B e t t e r  B u s in e s s  B u re a u  w h ic h  
a s s is t s  th e  m e d ia  e x c lu s iv e ly ) .  
T h ro u g h  th e  M ir a g e , th e  S u n - 
T im e s  s e c r e t l y  d o c u m e n t e d  
g r a f t ,  c o r ru p t io n  a n d  o th e r  c r im e  
o r n e g lig e n c e  b y  c i t y  l i c e n s e r s ,  
in s p e c to rs  a n d  b r o k e r s . A f t e r  tw o  
d e c a d e s  o f f r u s t r a t io n  r e c e iv in g  
c o m p la in t s  a b o u t c o r ru p t io n  a n d  
f in a g l in g  f r o m  s m a l l  
b u s in e s s m e n , th e  S u n - T im e s  
f in a l l y  d e c id e d  to g et p o s it iv e  
p ro o f b y  b e c o m in g  th e  v i c t im s  
th e m s e lv e s . A  t a v e r n  w a s  c h o se n  
b e c a u se  o f th e  m a n y  a n d  v a r ie d  
l ic e n s in g  re q u ire m e n t s  su c h  a 
p la c e  m u s t  u n d e rg o .
B y  c r e a t in g  it s  o w n  in s t itu t io n  
a n d t h e r e b y  in f i l t r a t in g  an  e n t ir e  
c i t y ,  th e  S u n - T im e s  fe lt  it  c o u ld  
ta k e  in v e s t ig a t iv e  re p o r t in g  on e  
s te p  fu r t h e r  th a n  it h ad  e v e r  g one  
b e fo re . B e c a u s e  o f th e  n a tu re  o f 
th e  p r o je c t , a s  w e ll  a s  th e  
p r e s e n c e  o f a c o m p e t i t i v e  
C h ic a g o  p r e s s , s e c r e c y  b e c a m e  
c r u c ia l ,  a lm o s t  to a “ c lo a k  a n d  
d a g g e r ”  s c a le .  O n ly  n in e  p e o p le  
k n e w  h o w  a p t ly  th e  M ir a g e  w a s  
n a m e d . T h o s e  in v o lv e d  in  th e  
t a v e r n 's  o p e ra t io n  d is a p p e a re d  
c o m p le te ly  f ro m  th e  v is ib le  S u n - 
T im e s  s c e n e . “ A f t e r  I got th e  
a s s i g n m e n t , ”  S m i t h  to ld  h i s  
a u d ie n c e , “ I  d id n ’t go b a c k  to th e  
o f f ic e  fo r  V *  m o n th s .”
S m i t h  s a id  t h a t  t r y i n g  to  
d o c u m e n t c o r ru p t io n  a n d  m ix  a  
m a r t in i  a t  th e  s a m e  t im e  w a s  not 
an  e a s y  m a t t e r .  P h o to g ra p h e rs  
p e rc h e d  in  a n  e le v a te d  b a c k  lo f t , 
c a u s in g  so m e  p ro b le m s  w ith  th e  
s o u n d  t h a t  t h e i r  c a m e r a s  
c r e a t e d ; p ro b le m s  a ls o  a ro s e  
w h e n  an  o c c a s io n a l in s p e c to r  
a c t u a l l y  lo o k e d  a r o u n d . A n d  
w h e n  C B S ’ “60 M in u te s ”  fo u n d  
ou t w h a t  th e  S u n - T im e s  w a s  
d o in g , i t  c r e a t e d  a d d i t io n a l  
p r o b le m s .  A s  S m i t h  p u t  i t :  
“ T h e r e  is  n o th in g  m o re  c o n ­
sp ic u o u s  th a n  M ik e  W a lla c e  in  
d a rk  g la s s e s , t r y in g  to  lo o k  in ­
c o n s p ic u o u s .”
D e s p ite  th e se  a n d  o th e r  d i f ­
f ic u lt ie s ,  th e  S u n - T im e s  re p o r t s  
fo un d  e v e r y th in g  th e y  e x p e c te d  
an d  a lo t m o re . “ E v e r y  in s p e c to r  
had  h is  h a n d  o u t ,”  s a id  S m ith . 
“ O n e  liq u o r  in s p e c to r  s im p ly  
a s k e d  us w h a t  w e  h a d  in  th e  c a s h  
r e g i s t e r ;  o t h e r s  w e r e  m o r e  
s u b t le .”  In  a d d it io n , S m ith  s a id  
th e y  d is c o v e re d  a b re e d  o f w h a t  
h e  te rm e d  “ c o r ru p t io n  b r o k e r s ; ”  
th e se  p eo p le  c o lle c te d  fo r  s h y , 
a lb e it  c ro o k e d  in s p e c to rs .
B y  p a y in g  o ff in s p e c to r s  th e  
M ira g e , c o m p le te  w ith  it s  b a d  
w ir in g  a n d  b a s e m e n t  s e w a g e  
b a c k u p , w a s  n e v e r  o n ce  c ite d  fo r  
a v io la t io n  b y  th e  c i t y  in sp e c t io n  
s y s t e m — a s y s t e m  b y  w h ic h  
ta x p a y e r s  a r e  d ra in e d  o f $15 
m il l io n  a n n u a l ly  to s u p p o r t . T h e  
sa lo o n  w a s  a ls o  a d v is e d  b y  a t a x  
a c c o u n ta n t  to “ f in a g le  . . . yo u  
k n o w , c h e a t ”  on it s  t a x  re p o r t s . 
A n d  th e  b r o k e r  o f a  m u lt i- m il l io n
d o lla r  t a x  a c c o u n t in g  b u s in e s s , 
w h ic h  c la im s  to be th e  se co n d  
la rg e s t  in  th e  M id w e s t , to ld  S m ith  
th a t th e  c o m m o n  p r a c t ic e  of 
t a v e r n s  is  to  r e f r a i n  f r o m  
d e c la r in g  40-60 p e rc e n t  o f t h e ir  
in c o m e .
S a id  S m it h : “ T h e  s to r ie s  ju s t  
kep t c o m in g  ”  T h e  25-p art s e r ie s ,  
w h ic h  h it  th e  s ta n d s  in  J a n u a r y ,  
1978, e v e n t u a lly  re s u lte d  in  an  
F B I  p ro b e  o f th e  p a y o ff  s y s t e m , 
an d  d e p a r tm e n ta l “ p u rg e s ”  of 
in s p e c to rs  w h o  w e re  fo u n d  to  be 
on th e  ta k e  took p la c e  a s  w e l l .  A s  
o f n o w , a l l  in s p e c to rs  w h o  took 
p a y -o ffs  a t  th e  M ira g e  h a v e  b e e n  
f i r e d .  T h i s  in c lu d e s  th e  
s ta g g e r in g  f ig u re  o f one t h ird  o f 
th e  C h ic a g o  e le c t r ic a l  d e p a r t ­
m e n t . T h e  b u ild in g , p lu m b in g  
a n d  h e a lt h  d e p a r t m e n t s ,  a c ­
c o rd in g  to S m ith , a r e  n e x t  in  l in e  
fo r  m a jo r  r e v is io n s .
O n c e  th e  ta v e r n  w a s  se t  u p , th e  
d o c u m e n ta t io n  o f g ra f t  a lm o s t  
took  c a r e  o f i t s e lf .  T h e  S u n - T im e s  
p e o p le  w e re  c a re fu l  not to e n t ra p  
a n y o n e  b y  in i t ia l ly  s u g g e s t in g  a 
p a y -o ff , bu t “ o n c e  th e y  s t a r t e d , 
w e ’d fo llo w  it  t h ro u g h .”  E v e n  so , 
th e re  w a s  no tro u b le  w h a t s o e v e r  
d is c o v e r in g  c o r r u p t io n .  S m i t h  
e x p la in e d  th a t th e  p r a c t ic e  o f 
in s p e c to rs  t a k in g  p a y -o ffs  h a s  
been  th e  n o rm  fo r  so  lo n g  th a t  
p e o p le  b e c o m e  c o m p la c e n t  
r e g a rd in g  it s  d is c re t io n . H e n c e , 
c o r ru p t io n  is  not d if f i c u lt  to 
p ro v e .
D e s p ite  th e  s u c c e s s fu l r e s u lt s  
of th e  S u n - T im e s ’ s t o r y ,  th e  
s e r ie s  w a s  u n p o p u la r  w ith  a 
n u m b e r  o f s m a l l  b u s in e s s m e n  
w h o  p r e f e r r e d  to  r u n  t h e i r  
b u s in e s s e s  b y  re l in q u is h in g  f a i r l y  
s m a l l  a m o u n ts  o f c a s h  u n d e r  th e  
ta b le  to h a v e  co d e  v io la t io n s  
o v e r lo o k e d . T h e  a l t e r n a t i v e  
w o u ld  h a v e  b e e n  to p la y  it  
“ s t r a i g h t ”  a n d  m a k e  m a jo r  
r e v is io n s  o r  r e p a ir s  w ith  p o s s ib ly  
d e v a s t a t in g  f i n a n c i a l  r e s u l t s .  
S m ith  c o n c e d e d  th a t  h e  c o u ld  
s y m p a t h i z e  w it h  t h e s e  
b u s in e s s m e n , a n d  p o in te d  an  
a c c u s in g  f in g e r  a t  th e  C h ic a g o  
B u i ld in g  C o de  i t s e l f .  “ T h e  co d e  is  
p u t to g e th e r  so  th a t  not a s in g le  
b u ild in g  in  C h ic a g o  is  w ith in  th e  
r e q u ire m e n t s  o f th e  c o d e ,”  h e  
a l le g e d .
Z a y  S m ith  w a s  in  th e  A p p le to n  
a re a  on a  s p e a k in g  to u r sp o n ­
so re d  b y  R a n d o m  H o u se , th e  
p u b lis h e r  o f th e  n e w  book w r i t t e n  
b y  S m ith  a n d  P a m e la  Z e k m a n  
(Z e k m a n  c o l la b o r a t e d  w it h  
S m ith  on th e  S u n - T im e s  s e r ie s ) .  
I f  a n y o n e  h ad  e n te r ta in e d  n o tio n s  
o f S m ith  p ro m o tin g  th e  book 
e x c e s s iv e ly  o r  c o m in g  a c ro s s  
w ith  a  h a rd - s e ll a p p ro a c h , th e y  
n eed  not h a v e  w o r r ie d . In  f a c t ,  
S m ith  fo rg o t to m e n tio n  th e  book 
a t  a l l .  T h e  a p p ro x im a t e ly  35 
p e o p le  w h o  a tte n d e d  a p p e a re d  to 
e n jo y  h is  h o n e st c o m m e n ts  ab o u t 
th e  M ir a g e  p r o je c t .  C o m ­
m e r c ia l iz in g  th e  p re s e n ta t io n  b y  
t r y in g  to p ro m o te  th e  book co u ld  
h a v e  s e rv e d  to d e t ra c t  f ro m  th e  
f a v o r a b le  im p r e s s io n  S m i t h  
m a d e .
T h e  e n t ire  s to r y  S m ith  to ld  w a s  
a f a s c in a t in g  a c c o u n t o f th e  in ­
v e s t ig a t io n  w h ic h ,  w h i le  i t s  
f in d in g s  r e v e a le d  a s h a d y  
p r a c t ic e , w a s  n e c e s s a r y  to m a k e  
p eo p le  a w a re  o f a c o r ru p t  s y s te m  
w h ic h  b a d ly  n eeded  s h a k in g  up . 
Z a y  S m ith  s e r v e s  a s  an  e x a m p le  
o f a  L a w re n t ia n  w h o  d id  not 
a c h ie v e  a c a d e m ic  d is t in c t io n  bu t 
w a s  n e v e r t h e le s s  a c t i v e ,  o b ­
s e r v a n t ,  a n d  w e n t on to e n jo y  
s u c c e s s  in  w h a t  w i l l  s u r e ly  
c o n t in u e  to  be  a m o s t  
d is t in g u ish e d  c a r e e r .
b y  A n e  L in d v e d t  
D u r in g  th e  1978-79 a c a d e m ic  
y e a r  a t L a w re n c e  U n iv e r s i t y ,  th e  
L a n d is  H e a lth  C e n te r  w a s  open 
e v e r v  d a y , 24 h o u rs  a d a y . It  
e m p lo y e d  th re e  fu l l t im e  n u rs e s  
an d  u sed  a l l  f a c i l i t ie s .  T h is  y e a r ,  
th e  H e a lth  C e n te r  e m p lo y s  one 
fu l l t im e  n u rs e , is  not open e ith e r  
e v e n in g s  o r  w e e k e n d s , a n d  
n e ith e r  th e  fe m a le  n o r m a le  
w in g s  o f th e  H e a lth  C e n te r  a re  
b e in g  u sed  
F in a n c ia l  c o n s id e ra t io n s  a re  
th e  p r im a r y  r e a s o n  f o r  th e  
r e d u c t io n  o f f a c i l i t i e s .  T h e  
u n u t il iz e d  w in g s  to g e th e r c o n ta in  
6 d o u b le  ro o m s . 2 s in g le  ro o m s , 2 
t r i p l e  r o o m s , 5 s e m i- p r i v a t e  
b a th s , 2 c o m m u n a l b a th s . 2 
lo u n g e s , 2 k itc h e n e tte s , a n d  ! fu ll-  
s iz e d  k itc h e n - s ta ff  ro o m . A t the  
p re se n t  t im e , th e  o n ly  ro o m s 
a v a i la b le  fo r p a t ie n ts  a re  the 
q u ie t w in g , lo c a te d  b e tw e e n  the 
H e a lth  C e n te r  a n d  C o lm a n  H a l l .  
T h e r e  a re  2 d o u b le s , e a c h  w ith  a 
fu l l  b a th , a n d  one p r iv a te  ro o m , 
w ith  a p r iv a t e  b a th .
T h e r e  a re  s ix  e x a m in a t io n  
ro o m s  in  th e  H e a lth  C e n te r .
w h ic h  a r e  in  c o n s t a n t  u s e . 
M ic k e y  S t a r c k . th e  n u rs e  a t th e  
H e a lth  C e n te r , e s t im a te s  th a t s h e  
re c e iv e s  an  a v e r a g e  o f 20 c a l l s  a 
d a y . a n d  of th o se  w h o  c a l l ,  10 w i l l  
se e  a d o c to r (on  th e  a v e r a g e . 
N u rse  S t a r c k  co m m e n te d  th a t 
w h en  th e  w in g s  w e re  o p e n , th e  
ro o m s w e re  u sed  f re q u e n t ly , but 
a t no t im e  th is  y e a r  h a s  th e  
H e a lth  C e n te r  h ad  to tu rn  a w a y  
a n y  i l l  stu d en t S t a r c k  ad d e d  th a t 
th is  fa c t  co u ld  c h a n g e  b y  m id - 
F e b r u a r y , w h ic h  is  th e  h e ig h t ot 
f lu  se a so n .
W hen D an  T a y lo r ,  D e a n  o f 
C a m p u s  L i f e ,  w a s  a sk e d  w h a t  h is  
o f f ic e  w a s  d o ing  to p ro m o te  an  
a w a r e n e s s  o f g e n e r a l  
“ w e lln e s s ,”  h is  im m e d ia te  r e p ly  
w a s  “ N o th in g ."  O r ig in a l ly ,  th e  
O ff ic e  of C a m p u s  L i f e  h ad  hoped  
to sp o n so r a v a r ie t y  ot s p e a k e r s  
o r p re se n ta t io n s  w h ic h  d e a lt  w ith  
th e  g e n e ra l w e lln e s s  p h ilo so p h y . 
T h is  a c a d e m ic  y e a r .  L U  h a s  h ad  
tw o p re se n ta t io n s  re la t in g  to 
h e a lth : a s p e a k e r  fro m  U W S P  on 
th e  W e lln e ss  P h i lo s o p h y ; a n d  a 
p a n e l d is c u s s io n  on a b o rt io n . 
E v e n t s  a re  b e in g  p la n n e d  th a t
r e la t e  to th e  a r e a  o f g e n e ra l 
h e a lth  a n d  w e lln e s s  fo r the 
r e m a in in g  a c a d e m ic  y e a r ,  but 
th e y  a r e  fe w  in  n u m b e r . T h e re  is 
to be a  r a p e  p re v e n t io n  w o rksh o p  
d u r in g  S p r in g  t e r m ,  a n d  a 
s e m in a r - p re s e n ta t io n  on jogging 
a ls o  s c h e d u le d  d u r in g  th e  Sprint* 
t e rm .
T a y lo r  s e e s  w e lln e s s  a s  en­
c o m p a s s in g  m a n y  a r e a s . Ideally, 
it s h o u ld  e n c o m p a s s  physical 
f i t n e s s ,  in c lu d in g  Intram urals 
a n d  r e q u ir e d  P h y s ic a l  Education 
c la s s e s .  T a y lo r  w o u ld  lik e  to see a 
s p e a k e r  b ro u g h t  in  from the 
A m e r ic a n  C a n c e r  S o c ie ty  to talk 
ab o u t b r e a s t  c a n c e r  .The crux of 
th e  p ro b le m  ( th e  seeming lack of 
c o n c e rn  on th e  p a r t  o f both the 
a d m in is t r a t io n  a n d  th e  students) 
seems to b e  a  la c k  of com­
m u n ic a t io n  a n d  organization.
T a y lo r  th in k s  th a t an  LUCC 
c o m m it te e  on C a m p u s  Health 
m ay be a v ia b le  p o s s ib il it y . In 
th is  w a y ,  th in g s  su c h  a s  human 
s e x u a l i t y ,  s m o k in g ,  cancer, 
p h y s ic a l  f i t n e s s ,  a n d  a lc o h o l and 
d ru g  a b u s e  c o u ld  be d e a lt  with in 
an  o rg a n iz e d , d ire c te d  an d  for­
c e fu l m a n n e r  T h e  q u e st io n  does 
n o t c o n c e r n  n e c e s s i t y ,  but 
w h e t h e r  th e re  is  an  interest 
e x is t s .
T h e  H e a lth  C e n te r  w il l  not 
c lo s e  c o m p le te ly  in  th e  near 
fu t u re , n o r  is  it  u n fo re se e a b le  
th a t th e  u n u s e d  w in g s  in the 
H e a lth  C e n t e r  w i l l  b e  opened 
w h e n  a n d  i f  th e  n eed  a r is e s  Dean 
T a y lo r  w o u ld  l ik e  to s e e  some of 
th e  a l r e a d y  e x is t in g  groups on 
c a m p u s  c o n c e rn  th e m s e lv e s  w ith 
th e  e d u c a t io n  o f L a w r e n t ia n s  in a 
n o n - a c a d e m ic  a r e a — health 
D e a n  T a y lo r  a ls o  in v i te s  in­
t e re s te d  a n d  c o n c e rn e d  students 
to s p e a k  to  h im , o r  to  an  LUCC 
r e p r e s e n t a t iv e  ab o ut an  officially 
s a n c t io n e d  c o m m it t e e  on 
C a m p u s  H e a lt h .L a n d is  H e a lth  C e n te r Photo: Brian Lipchik
I n t r o d u c i n g f r o m  M i lw a u k e e
OPEN DAILY FROM 11:00 a.m. — M ID N IG H T  
FRIDAY— SATURDAY: 11:00 a .m .— 2:00 a.m.
Phone Ahead for Fast Service — 731-0644
Fresh Baked Bread — 
llol Oul ot ihe Oven every 4 hours.
is the biggest thing to hit the valley since the 
introduction of truly BIG appetites.
M O N D A Y  S P E C I A L :  Buy half a turkey suh,
and get a I4R E E  small,coke. Reg.$1.65...*1.15
347 W . College Ave.
A c r o s s  f r o m  t h e  V i k i n g  7  h e a t  r e
(Well Worth the Walk)
K e e p  a n  o p e n  m i n d  o n  t h e  I r a n i a n  s i t u a t i o n
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b y  L a r r y  W e lc h
F o r  ju s t  o n e  m o m e n t , p le a s e  
t r y  i f  yo u  w i l l ,  to  op en  y o u r  m in d  
to th e  s itu a t io n  in  I r a n .  T r y  h a r d , 
b e c a u s e  it  w o n ’ t be  e a s y .  W e ’v e  
a l l  been  th o ro u g h ly  s a tu ra te d  w ith  
n e w s  m a g a z in e  p h o t o g r a p h s  
d e p ic t in g  th e  a v e r a g e  I r a n ia n  a s  
a  f is t - c le n c h in g  lu n a t ic  w ith  v e in s  
p o p p in g  out o f h is  s k in  w ith  
a n g e r . S to p  fo r  an  in s ta n t . S u r e ly  
yo u  c a n  se e  h o w  th is  p re s e n ta t io n  
o f th e  s to r y  m ig h t  s e r io u s ly  d e te r  
y o u  fro m  m a k in g  a n  o b je c t iv e  
a n a ly s is  o f th e  h o s ta g e  s itu a t io n , 
a s  w e ll a s  o v e r a l l  U n ite d  S t a t e s ­
m an  d ip lo m a t ic  r e la t io n s . W ho  
c a n  s y m p a th iz e  w ith  a  g a n g  o f 
r a d i c a l  t e r r o r i s t s  w h o , f r o m  
m e d ia  re p o r t s , do l i t t le  m o re  th a n  
c h a n t  h a r s h  a n t i - A m e r i c a n  
s lo g a n s  a n d  b u rn  T h e  U n ite d  
S ta te s  f la g . O ld  G lo r y  h e r s e lf ?
T h e r e . N o w , ta k e  a  d eep  b re a th  
a n d  I w i l l  a t te m p t  to  be a  l i t t le  
le s s  s u b je c t iv e  th a n  m o st o f th e  
re p o r ts  a n d  e d it o r ia ls  th a t  yo u  
h a v e  p ro b a b ly  re a d  h a v e  b e e n . 
F i r s t  o f a l l ,  i f  yo u  a r e ,  l ik e  m o s t 
L a w r e n t ia n s  w ith  w h o m  I h a v e  
sp o k e n , a  b it u n c e r ta in  a b o u t how  
th e  c u r r e n t  c o n d it io n s  a ro s e , 
so m e  b a c k g ro u n d  in fo rm a t io n  
m ig h t  be u s e fu l .
S in c e  W o rld  W a r  I I ,  I r a n  h a s  
e x p e r ie n c e d  m a n y  o f th e  in te rn a l 
s t r a in s  a n d  p r e s s u r e s  g e n e ra te d  
b y  th e  p ro c e s s  o f m o d e rn iz a t io n  
th a t  h a v e  a f fe c te d  o th e r  n a t io n s  
a s  w e l l .  R a p id  p o p u la t io n  g ro w th , 
a  m a s s iv e  s h if t  o f p o p u la t io n  
f ro m  r u r a l  to u rb a n  a r e a s ,  la r g e  
n u m b e rs  o f u n e m p lo y e d  an d  
u n d e r e m p lo y e d  w o r k e r s  a n d  
s tu d e n ts , a n d  a  m y r ia d  o f o th e r  
p ro b le m s  h a v e  c o m e  a b o u t a s  
I r a n  p u sh e d  fo r  d e v e lo p m e n t on a 
n u m b e r  o f  f r o n t s .  O f  p a r ­
t i c u la r  s ig n if ic a n c e  in  I r a n  h a s  
b e e n  th e  in c re a s in g  a l ie n a t io n  
b e t w e e n  t h o s e  le a d in g  a n d  
b e n e f i t t in g  f r o m  th e  m o d e r ­
n iz a t io n ,  a n d  o t h e r s  w h o s e  
r e l ig io u s  c o n v i c t io n s  a n d  
p o s it io n s  in  s o c ie t y  a r e  
th re a te n e d  b y  it .
B y  th e  e a r l y  1960’s ,  it  w a s  
a p p a re n t  to I r a n ia n  le a d e r s  th a t 
th is  a l ie n a t io n  w a s  b e c o m in g  
m o re  w id e ly  f e lt ,  m a n ife s te d  in  
p a r t  b y  d e m a n d s  fo r  e x t e n s iv e  
r e fo r m s  w ith in  a  re s p o n s iv e , 
n o n a u th o r it a r ia n  g o v e rn m e n t . 
F e a r  th a t  th e s e  d e m a n d s  m ig h t  
be c h a n n e le d  in  th e  d ire c t io n  o f 
re v o lu t io n  p ro m p te d  th e  S h a h  to 
la u n c h  a p r o g r a m , c o m m o n ly
r e f e r r e d  to  a s  th e  “ W h it e  
R e v o lu t io n ” , d e s ig n e d  to  re fo rm  
th e  c o u n t r y  s o c i a l l y  a n d  
e c o n o m ic a l ly .
I t  soon  b e c a m e  e v id e n t  th a t , 
w h ile  s u b s t a n t ia l ly  im p ro v in g  th e  
l iv e s  o f m a n y  c i t iz e n s , th e  r e fo rm  
d a m a g e d  th e  p o s it io n  o f o th e rs . 
S p e c i f ic a l ly ,  la n d  r e d is t r ib u t io n  
w e a k e n e d  th e  p o w e r o f th e  b ig  
la n d lo r d s , a n d  a ls o  w e a k e n e d  th e  
c le r g y , s in c e  it  re m o v e d  th e ir  
in d e p e n d e n t s o u rc e s  o f in c o m e  
a n d  m a d e  th e m  d e p e n d e n t on 
p r iv a t e  d o n a t io n s . F u r t h e r m o r e ,  
th e  r e fo rm  w a s  c a r r ie d  out w ith  
v e r y  l i t t le  p u b l ic  c o n s u lta t io n . 
T r a d it io n a l e le m e n ts  o f I r a n ia n  
s o c ie ty  w e re  n e g le c te d  in  th e  
in te re s t  o f a  n e w ly - e x p a n d e d  
c la s s  o f e n t r e p re n e u r s . W h ile  
e d u c a t io n a l o p p o r tu n it ie s  w e re  
i n c r e a s e d ,  r e s t r i c t i o n s  s t i l l  
l im it e d  th e  p a r t ic ip a t io n  o f th e  
n e w ly -e d u c a te d  in  th e  p o li t ic a l 
p ro c e s s , a n d  m o re  p e o p le  w e re  
t ra in e d  th a n  c o u ld  be e m p lo y e d  
in  r e w a rd in g  p o s it io n s .
In  g e n e ra l , th e  S h a h ’s r e fo rm s  
w e re  e c o n o m ic a lly  s u c c e s s fu l ,  
but th e  c o n c e n t ra t io n  o f p o li t ic a l 
p o w e r  re m a in e d  a t  th e  v e r y  a p e x  
o f th e  g o v e rn m e n t : th e  S h a h  
h im s e lf .  W id e s p re a d  c o r r u p t io n , 
r e p r e s s io n ,  a n d  in e p t i t u d e  
c h a r a c t e r iz e d  th e  S h a h ’s  r e g im e . 
M o st im p o r t a n t ly ,  d is r e g a rd  fo r  
d eep  r e l ig io u s  fe e lin g s  o f th e  
p o p u la t io n  w a s  p r e v a le n t .  I m ­
b a la n c e s  b e tw e e n  g o v e rn m e n t  
r e v e n u e s  a n d  e x p e n s e s ,  n o w  
c o n s id e r e d  b y  th e  I r a n i a n  
p e o p le  to h a v e  been  th e  r e s u lt  of 
th e  fu n n e lin g  o f m o n e y  in to  th e  
S h a h ’s  p e r s o n a l h o ld in g s , w e re  
w id e s p re a d . T h e s e  c o m p la in t s , 
a n d  th e  la c k  o f p o li t ic a l a v e n u e s  
fo r  th e ir  e x p re s s io n , le d  le a d e rs  
o f a n t i- g o v e rn m e n t  g ro u p s  to 
u n ite  w ith  s ig n if ic a n t  e le m e n ts  of 
th e  M u s l im  c le r g y .
In c r e a s in g  p o li t ic a l c r i t i c i s m  
b y  M u s l im  le a d e rs  in  1976 a n d  
1977 le d  th e  g o v e r n m e n t  to 
s p o n s o r  c a m p a ig n s  a g a in s t  
c o r r u p t io n , a n d  to g iv e  a n  o f f ic ia l  
p o li t ic a l p a r t y  a  g r e a t e r  ro le , y e t  
not en o ug h  p o w e r  to s e r io u s ly  
a f fe c t  ro y a l a u t h o r it y . T h e  S h a h  
m o v e d , u n d e r  p r e s s u r e ,  to  
e l im in a t e  to r tu re  a n d  e x t r e m e  
p u n is h m e n t s  to  p o l i t i c a l  
p r i s o n e r s ,  b u t  d e c l in e d  to 
e s t a b l i s h  n e w  p o l i t i c a l  i n ­
s t itu t io n s . N e e d le s s  to s a y ,  m e re  
e l im in a t io n  o f s u c h  a t r o c it ie s  w a s  
not s a t is f a c t o r y  to th o se  I r a n ia n s
w h o  w o u ld  d e m a n d  a m o re  open  
p o li t ic a l s y s te m .
E a r l y  in  1978, f la r e - u p s  in  
I r a n ia n  s o c ie ty  b e c a m e  e v e n  
m o r e  w id e s p r e a d .  R e l i g io u s  
le a d e r s , in c lu d in g  th e  A y a to l la h  
K h o m e in i , took th e  le a d  in  e x ­
p re s s in g  o p p o s it io n  to  th e  S h a h . 
S t i l l ,  it se e m e d  a t  th o u g h  th e  
S h a h  w a s  u n d e re s t im a t in g  th e  
d e g re e  o f d is s a t is f a c t io n  w ith in  
h is  c o u n t r y . S t r ik e s  a n d  d r a s t ic  
d e c lin e s  in  p r o d u c t iv it y  le d , in  
O c to b e r , to m a s s iv e  r io t in g , a n d  
in  N o v e m b e r , to a fu llb lo w n  
c r i s i s ,  w h e n  a  m i l i t a r y  g o v e rn ­
m e n t w a s  in s ta l le d . In  F e b r u a r y  
o f  t h a t  y e a r ,  th e  A y a t o l l a h  
K h o m e in i  r e t u r n e d  f r o m  
p o l i t i c a l  e x i l e  to  a t t e m p t  a 
re c o n s t ru c t io n  o f I r a n ia n  s o c ie ty  
in  a b s e n c e  o f  th e  d e p o s e d  
S h a h .
W h a t  c a n n o t  b e  o v e r e m ­
p h a s iz e d  h e re  is  th a t , th ro u g h  a l l  
o f th e  S h a h ’s  a t r o c it ie s ,  h e  h a s  
h a d  su p p o rt  f ro m  th e  U .S .  T h is  
c o u n t r y , so  v i t a l l y  in te re s te d  in
m a in ta in in g  p o s it iv e  r e la t io n s  
w ith  I r a n  d ue  to it s  s t a r t e g ic  
p h y s ic a l p o s it io n  in  th e  M id e a s t  
a n d  it s  a b u n d a n c e  o f c ru d e  o i l ,  
h a s  o v e r jo o k e d  th e se  a t r o c it ie s .  
T h e  U .S . h a s  so ld  m i l i t a r y  a r m s  
to th e  S h a h ’s re g im e  in  r e tu rn  fo r  
a  s te a d y  s u p p ly  o f o i l ;  th e  S h a h  
u se d  th e  a d v a n ta g e  o f A m e r ic a n  
su p p o rt  to c ru s h  h is  p o li t ic a l 
o p p o s it io n .
T h u s , it  is  not d if f ic u lt  to se e  
h ow  th e  peo p le  o f I r a n  w o u ld  
b e co m e  o u tra g e d  a t th e  re s p o n s e  
o f th e  U .S . g o v e rn m e n t  to th e  
S h a h ’ s r e q u e s t  f o r  m e d ic a l  
t r e a t m e n t  h e r e .  T h e  I r a n i a n  
peo p le  w o u ld  l ik e  to g iv e  h im  a 
l i t t le  t r e a tm e n t  o f t h e ir  o w n . • 
T h e y  c o n s id e r  th e  S h a h  to  be a 
c r im in a l  a  t y r a n t  a n d  w h o , w ith  
th e  U .S .  s u p p o r t ,  h a s  
b ro u g h t u n to ld  s u f fe r in g  to I r a n  
fo r  y e a r s ,  a n d  is  n ow  l iv in g  
c o m fo r ta b ly  in  th e  W e s te rn  w o r ld  
on a t le a s t  $50,000,000 ta k e n  f ro m  
th e  I r a n ia n  p eo p le .
T h e  n a t io n  o f I r a n  is  h u m ilia te d  
b y  th e  t re a tm e n t  th e  S h a h  h a s  
re c e iv e d  in  th e  W e s t a n d , b y  
A m e r ic a n  s t a n d a r d s ,  h a s  no 
le g it im a te  m e a n s  o f fo rc in g  h im  
to re t u rn  fo r  t r i a l .  T h e r e fo r e , 
s in c e  th e  U .S . h a s  been  s u p ­
p o r t iv e  o f h is  g o v e rn m e n t , th e  
A m e r ic a n s  in  th e  U .S .  e m b a s s y  
a r e  c o n s id e r e d  s p ie s .  T h e s e  
h o s ta g e s  a r e  th e  o n ly  le v e ra g e  
a v a i la b le  to K h o m e in i a n d  th e  
I r a n ia n  s tu d e n ts . T h e re fo re , I r a n  
is  w i l l i n g  to  f a c e  w h a t e v e r  
c o n se q u e n c e s  th e y  m u s t  to h a v e  
th e  S h a h  a n d  h is  fo r tu n e  re tu rn e d  
to th e m . M o re o v e r , th e y  a re  
u n a f ra id  o f A m e r ic a n  m i l i t a r y  
p o w e r , b e c a u se  th e y  c o n s id e r  
m a r ty rd o m  to be a  g re a t  h o n o r , 
a n d  a r e  c e r t a i n  o f  th e  
r ig h te o u s n e s s  o f t h e ir  c a u s e .
T o  th o se  w h o  w o u ld  s a y ,  “ S e n d  
in  th e  M a r in e s ” , I  u rg e  y o u  to 
r e e v a lu a t e  y o u r  o p in io n s . W e 
h a v e  a l r e a d y  d o n e  e n o u g h  
d a m a g e  to I r a n .
L e c t u r e  o n  A r c h a e o l o g y
T h e  A p p le to n  S o c ie ty  o f th e  
A r c h a e o lo g ic a l  I n s t i t u t e  o f 
A m e r ic a  is  o n e  o f th e  fe w  
o rg a n iz a t io n s  on th e  L a w r e n c e  
c a m p u s  th a t e x te n d s  it s  m e m ­
b e r s h ip  to c i t iz e n s  o f A p p le to n  
a n d  s u r ro u n d in g  c o m m u n it ie s  a s  
w e ll a s  to s tu d e n ts , f a c u l t y ,  a n d  
s t a f f .  F u t u r e ,  p r e s e n t ly  a c t i v e ,  o r  
a r m c h a i r  a r c h a e o lo g is t s  o f a l l  
a g e s  a n d  c a l l in g s  a r e  c o r d ia l ly  
in v it e d  to b e c o m e  m e m b e r s  o f 
th is  n a t io n a l o rg a n iz a t io n  th a t  
s p o n s o r s  b o th  s c h o la r l y  
p u b l ic a t io n s  a n d  a r c h a e o lo g ic a l 
e x p e d it io n s  in  m a n y  c o rn e r s  o f 
th e  w o r ld . It  e v e n  g iv e s  th e  
u n in i t ia t e d  o p p o r t u n i t i e s  to  
p a r t i c i p a t e  in  c u r r e n t  e x ­
c a v a t io n s  a t  h o m e  a n d  a b ro a d .
E a c h  y e a r  th e  n a t io n a l  
o rg a n iz a t io n  se n d s  ou t to th e  
a s s o c ia t e d  c h a p t e r s  s e v e r a l  
p r o f e s s io n a l  a r c h a e o lo g i s t s  to  
le c tu re  on t h e ir  o w n  p r o je c t s . In  
a d d it io n , lo c a l s c h o la r s  o fte n  
g e n e ro u s ly  c o n se n t  to d e s c r ib e  
fo r  th e  s o c ie ty  t h e ir  w o rk  an d  
t h e ir  t r a v e ls .  N e x t  w e e k  tw o  w e ll-  
k n o w n  A p p le to n  a n th ro p o lo g is t s , 
P ro fe s s o r  C a ro l M a so n  o f th e  
U n i v e r s i t y  o f  W is c o n s in - F o x  
V a l le y  C e n te r  a n d  h e r  h u sb a n d  
P r o f e s s o r  R o n a ld  M a s o n  o f
C O N K E Y ' S
226 E. College Ave. 
739-1223
— B U Y B A C K —
T e x t s  u s e d  2 n d  t e r m  w ill b e  
b o u g h t  a t r e -u s e  p r ic e s :
DECEMBER 10-15
Others bought at Wholesale
GIFT BOOKS at SALE PRICES
A selection of fine gifts, specially reduced!
¡¡da
L a w r e n c e  U n iv e r s i t y ,  w i l l  g iv e  a 
jo in t  i l l u s t r a t e d  l e c t u r e  on 
“ U p p e r  P a le o l i t h ic  C a v e  S ite s  
an d  C a v e  P a in t in g s  in  F r a n c e . ”  
T h e y  h a v e  re c e n t ly  re tu rn e d  
f ro m  F r a n c e  w h e re  th e y  v is it e d
th e se  r e m a r k a b le  c a v e  s i t e s . T h e  
le c tu re  w i l l  be h e ld  in  th e  W o r­
c e s t e r  A r t  C e n t e r  o n  th e  
L a w r e n c e  c a m p u s  T u e s d a y , D e c .
4 a t 8 p .m . I t  is  op en  to  th e  p u b lic  
w ith o u t c h a rg e .
News in Briefs
The ordeal of the 49 Americans being held hostage is still going 
on as of Wednesday, November 28.
In Iran. Foreign Minister Abolhassan Bani-Sadr is delaying his 
trip to the U.N. because of the Muslim holy days which continue un­
til November 30. Certain sources believe that Mr. Bani-Sadr is stall­
ing because of the referendum to be held in Iran December 2 on the 
new constitution of the Islamic republic. Other sources believe that 
the “ fierce political infighting” between government officials over 
the new posts created by the constitution is detaining the Foreign 
Minister.
In the United States, the White House is showing its 
displeasure over the behavior of two U.S. Congressmen and their ef­
fect on the Iranian situation. Idaho Republican George Hansen is 
currently in Tehran trying to get support for his own private efforts 
resolving the situation, which, according to Hansen, might mean 
the extradition of the Shah. Meanwhile, Wisconsin Democrat Henry 
S. Reuss is trying to get a hearing on the deposed Shah’s financial 
holdings in the U.S. Reuss is chairman of the House Banking Com­
mittee. Mr. Reuss's effort is being loudly applauded by Foreign 
Minister Bani-Sadr. White House sources say the President is con­
cerned that Mrs. Reuss’ and Mr. Hansen’s efforts will give 
Ayatollah Ruhollah Khomeini a chance to break the current 
unanimous opinions of the American people which call for an im­
mediate release of the hostages.
“The Union of the Peoples of the Arabian Peninsula” is claim­
ing responsibility for last week’s attack on the Grand Mosque in 
Mecca, according to a Lebanese newspaper. Their purpose, says the 
newspaper An-Nahar, is to lead a “national, progressive Islamic 
Arab revolution which hates America and Zionism.” As far as 
Islamic Arabian politics go, “The Union” is a virtual unknown.
South Korean Acting President Choi Kuy Hah will probably be 
the only candidate in the general elections to be held there next 
week. Choi has been Acting President since President Park Chung 
Hee was assassinated October 26. The only other candidate for next 
week’s election would have been Democratic-Republican party chief 
Kim Jong Pil who has refused to enter the race unless the current 
authoritarian Constitution is revised under a provisionary govern­
ment.
The International Olympic Committee voted Monday in favor 
of allowing mainland China to compete in the 1980 Olympc Games 
after an absence of 21 years. The vote also included allowing 
Taiwan, the island base of the Nationalist political opponents of the 
Communist mainland, to stay in the games, provided their commit­
tee changes its name, emblem, flag, and anthem.
Three of the nation’s largest banks have cut their prime lending 
rate. Banker’s Trust and Wells Fargo announced Monday that they 
were cutting their rate from 15 and V« to 15‘/4, and Chase Manhat­
tan announced Tuesday that they were cutting their prime rate 
from 153/i to 15V«. Analysts belive this has signaled the start of a 
long-awaited decline in record-high interest rates.
The Senate permanent investigation subcommittee began hear­
ings this week regarding the $4 billion-a-year steal-to-order car theft 
industry which is executed by organized crime. The biggest problem 
lies with the "chop shops,” garages that strip a stolen car of usable 
parts for sale to auto repairmen. One of the reasons why the racket 
is so lucrative is the high cost of auto parts — 123,400 for all the 
parts needed to make a $5,100 automobile.
The New York Times reported Sunday that thousands of U.S. 
marines and soldiers were exposed to the defoliant Agent Orange in 
Vietnam during the late 1960’s. Hundreds of soldiers have claimed 
to have suffered cancer and other cancer-related diseases and also 
claim to have had deformed children. The Veteran's Administration 
denies any connection between Agent Orange and illness, although 
a U.S. district judge has claimed that those allegedly harmed could 
bring suit against the five companies who made the chemical.
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C o n n o t a t i o n s :  Talented Law rentian  g r o u p s  p e r f o r m
mr mrm t t % ; c  f a i n  u / i l l  h p  io in e d  a r p  a  a r n n n  H p H i r a l
F o llo w in g  is  a ru n -d o w n  o f th e  
r e c i t a ls  a n d  c o n c e r t s  fo r  th e  
r e m a in d e r  o f th e  t e rm .
A s  a  p a r t  o f th e  f e s t iv it ie s  
c e le b ra t in g  th e  P r e s id e n t ’s  in ­
s t a l la t io n , yo u  w i l l  h a v e  th e  r a r e  
o p p o rtu n ity  to h e a r  th e  L a w r e n c e  
C o n c e r t  C h o ir , W in d  E n s e m b le , 
a n d  S y m p h o n y  O rc h e s t r a  a l l  
p e r fo rm  in  on e  c o n c e r t  S a tu rd a y  
e v e n in g  a t  8 :0 0  p .m . in  th e  
C h a p e l. T h e  c o n c e r t  w i l l  open  
w ith  R o n  N e ls o n ’s  “ F a n f a r e  fo r  a 
F e s t i v a l ”  fo r  c h o ir  a n d  b r a s s  
e n s e m b le .  C o n c e r t  c h o i r ,  
d ire c te d  b y  K a r le  E r ic k s o n ,  w i l l  
a ls o  s in g  w o rk s  b y  H e in r ic h  
S c h ü t z ,  K n u t  N y s t e d t ,  H u g o  
D is t le r ,  a n d  F .  M . C h r is t ia n s e n . 
T h e  W in d  E n s e m b le , c o n d u c te d  
b y  R o b e r t  L e v y ,  w i l l  p r e v ie w  th e  
O v e r t u re  a n d  M a rc h e s  w h ic h  w i l l  
open a n d  c lo s e  it s  ow n  c o n c e r t  on 
S u n d a y .  T h e  O r c h e s t r a  w i l l  
p e r fo rm  H a y d n ’s  S y m p h o n y  N o . 
39 a n d  th e  B e rc e u s e  a n d  F in a le  
fro m  th e  S t r a v in s k y  “ F i r e b i r d ’ ’ 
S u ite .
S u n d a y  e v e n in g , th e  L a w r e n c e  
W in d  E n s e m b le  w i l l  be jo in e d  b y  
g u e st a r t i s t  G a r y  M a s k e  u n d e r  
th e  d ire c t io n  o f R o b e r t  L e v y  fo r  
it s  f i r s t  f u l l  c o n c e r t  o f th e  y e a r .  
T h e  p ro g ra m  w i l l  b e g in  w ith  th e  
O v e r t u r e ’ S l a v a ! ”  b y  L e o n a rd  
B e rn s t e in . N e x t  w i l l  be “ F a n f a r e  
a n d  S o le m n i t i e s ”  b y  M e r r i l l  
B r a d s h a w , a n d  “ D e s ig n s  fo r  
F o u r t e e n ”  b y  J e r e  H u tc h e s o n . 
“ V a r ia n t s  on a M e d ie v a l T u n e ”  
b y  N o rm a n  D e llo  Jo io  w i l l  c lo s e  
th e  f i r s t  h a lf .  F o llo w in g  in ­
te r m is s io n , tu b is t  G a r y  M a s k e  
w i l l  be  fe a tu re d  in  tw o  w o r k s ; 
“ C o n c e rto  fo r  T u b a  a n d  B a n d ”  
by  W a lt e r  R o s s  a n d  “ H e l ix  fo r  
So lo  T u b a  a n d  B a n d ”  b y  W a r re n  
B e n s o n . A c c o r d in g  to  b a n d  
c o n c e r t  t r a d it io n , th e  p ro g ra m  
w i l l  e n d  w ith  m a r c h  m u s ic :
an d  J im  T h o m p s o n , p ia n o , w i l l  
p re s e n t  th e ir  ju n io r ’ h a l f  r e c i t a ls  
to g e th e r  a t 8 :0 0  p .m . M o n d a y  in  
H a r p e r  H a l l .  G a n d r e  w i l l  s in g  
tw o  a r i a s  b y  A le s s a n d r o  
S c a r l a t t i ,  f o u r  s o n g s  b y  
B r a h a m s ,  t h r e e  p ie c e s  f r o m  
B a n a l it é s  b y  F r a n c i s  P o u le n c , 
“ T h e  L a m e n t  o f la n  th e  P r o u d ”  
b y  C h a r le s  G r i f f e s ,  a n d  “ B ro t h e r  
W i l l ,  B r o t h e r  J o h n ”  b y  Jo h n  
S a c c o .  H i s  p i a n is t  i s  D a n
G a ry  M a s k e
S te in e r t . T h o m p s o n  w i l l  p la y  tw o  
so n a ta s  b y  D o m e n ic o  S c a r l a t t i ,  
th re e  P r e lu d e s  b y  D e b u s s y , a n d  
tw o  P re lu d e s  b y  R a c h m a n in o f f .
T u e s d a y ’ s  G e n e r a l  S t u d e n t  
R e c it a l  w i l l  be  h e ld  in  th e  C h a p e l 
th is  w e e k  a t 11 :20  a .m .  J e n n y  
M o y e r  w i l l  b e g in  th e  p ro g ra m  
w ith  th e  H o rn  C o n c e rto  N o . 2, 
a t t r ib u te d  to H a y d n . S h e  w i l l  be
R o b e r t  L e ry
“ C o n c e r t  M a r c h ”  b y  P a u l T u r o k . 
“ T r a n s y l v a n i a  F a n f a r e ”  b y  
W a r re n  B e n s o n , a n d  “ C o u n try  
B a n d ”  b y  C h a r le s  I v e s  T h e  
c o n c e r t  w i l l  t a k e  p la c e  a t 8 :0 0  
p .m . in  th e  C h a p e l.
S tu d e n ts  J im  G a n d r e . te n o r .
T ro m b o n e  S o n a ta  b y  H a r a ld  
G e n z m e r  p e r fo rm e d  b y  M ik e  
N e ls o n , t r o m b o n e , a n d  G ig i  
P la u t z ,  p ia n o . T h e  C h a p e l o rg a n  
w i l l  be put to u se  b y  D a v e  L o rn -  
so n , w h o  w i l l  p la y  th e  T o c c a ta  
a n d  F u g u e  in  F  m a jo r  b y  B u x ­
te h u d e . B r ia n  K o s e r  a n d  L in d a  
M a r t in  w i l l  p e r fo rm  W ill ia m  
H a r t le y ’s  “ D u o  fo r S a x o p h o n e  
an d  P ia n o ” , fo llo w e d  b y  J im  
H e y ro th , f lu te  a n d  B a r b  L e e ,
r e g u la r ly  th is  f a l l )  w i l l  be  jo in e d  
b y  th e  A p p le to n  B o y s  C h o ir  in  th e  
f i r s t  w o rk , A  Christmas Cantata 
b y  A r t h u r  H o n e g g e r. T h e  C a n ta ta  
is  a d r a m a t ic  an d  fo rc e fu l w o rk  
w h ic h  in c o r p o r a t e s  f a m i l i a r  
C h r i s t m a s  m e lo d ie s  in t o  a n  
o r i g i n a l ,  c o n t e m p o r a r y  
f r a m e w o rk . T h e  m a s s e s  ( c h o ir s ,  
s o l is t s , o rg a n , a n d  o r c h e s t r a ) w i l l  
be co n d u c te d  b y  K a r le  E r ic k s o n .  
T h e  c o n t ra s t in g  se co n d  w o rk  is  
th e  g re a t  “ M a g n if ic a t ”  b y  J . S .  
B a c h , w ith  s o lo is ts , c h o ir ,  a n d  
o rc h e s t ra  co n d u c te d  b y  C a r lto n  
M c C re e r y . T h e  c o n c e rt  w i l l  b e g in  
a t 7 :3 0  in  th e  C h a p e l.
On F r id a y ,  D e c e m b e r  7 a t 8 :3 0  
p .m . th e  G o l ia r d  C o n so rt  w i l l  
p e r fo rm  in  R iv e r s id e  L o u n g e  a t 
M e m o r ia l U n io n . T h e  G o l ia r d s
a r e  a  g ro u p  d e d ic a te d  to th e  
s tu d y  a n d  p e r fo r m a n c e  o f e a r ly  
m u s ic .  T h e y  a r e  d ire c te d  by  
L a w r e n c e  g ra d u a te  (a n d  p re se n t  
l i b r a r i a n )  J a n e t  P a lu m b o -  
L a v e r y .  S in g e r s  in  th e  g ro u p  a re  
M a r th a  D u e r s t a n  F a l e ,  C h r is  
G a l lo w a y ,  R ic h  D a v ie s ,  G a i l  
D a w s o n , a n d  E l l e n  F r ie lu n d . 
In s t r u m e n t a l i s t s ,  p e r fo r m in g  on 
e a r l y  in s t r u m e n t s  s u c h  a s  
r e c o r d e r ,  r e b e c , I r i s h  h a rp , an d  
p s a lt e r y ,  a r e  T im  C l in c h , M a ry  
M y s l i s ,  J o h n  B o b a le k , L iz e t t e  
L e w is ,  a n d  H u g h  L a v e r y .  T h e  
p ro g ra m  w i l l  in c lu d e , a m o n g  
o th e r  t h in g s , so m e  o ld  E n g l is h  
a n d  L a t in  C a r o ls .  P ic k  a  p ro g ra m  
o r  tw o  a n d  ta k e  a  m u s ic a l  b re a k  
f ro m  th e  l i b r a r y ,  c o u r te s y  o f th e  
C o n s e r v a t o r y .
A Man for A ll Seasons presented
b y Ellen Short
R o b e r t  B o lt ’s  “ A  M an  fo r  A l l  
S e a s o n s ”  w i l l  be p re se n te d  on 
N o v e m b e r 29 a n d  30 a t 8 :0 0 , a n d  
D e c e m b e r  1 a t 2 :0 0  in  th e  C lo a k  
T h e a t r e . T h e  p la y , w h ic h  w a s  
w r it te n  in  th e  la te  1950’s a n d  
p ro d u ce d  fo r  th e  s ta g e  in  1960, is  
th e  s to ry  o f T h o m a s  M o re ’s 
o p p o s it io n  to  H e n r y  V I I I ’ s 
d iv o r c e  f r o m  C a t h e r in e  o f 
A ra g o n  a n d  su b se q u e n t m a r r ia g e
h is t o r ic a l  f a c t s ,  h e  is  u s in g  
h is t o r y  to  m a k e  a  p o in t - the  
c o u ra g e  o f th e  in d iv id u a l to fa c e  a 
m o b .”
D a v i s  b e l ie v e s  t h a t  th e  
a u d ie n c e  is  a n  e s s e n t ia l  
in g re d ie n t  o f a l l  d r a m a , in  th is  
p la y  e s p e c ia l ly  b e c a u s e , “ th e  
p la y  is  e n a c te d  on a  pseudo- 
h is t o r ic a l  s t a g e  fo r  th e  p u rp o se  of 
d e m o n s t r a t in g  th a t  th e  p ro c e s s  of 
s ta g e  c r a f t  is  a c te d  out fo r  an
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a c c o m p a n ie d  b y  B e th  H a l lo in . 
V io l in i s t  K a t h y  N e v e l a .  a c ­
c o m p a n ie d  b y  L a u r a  L in d e m u th , 
w i l l  fo llo w  w ith  th e  “ T h e  G i r l  
w i t h  th e  F l a x e n  H a i r ”  b y  
D e b u s s y , a n d  “ S ic i l ie n n e ”  b y  
P a r a d i s .  N e x t  w i l l  b e  th e
Photo: LU Public Relations
p ia n o , in  a n  A n d a n te  b y  B e rn h a rd  
M i l iq u e .  ( I t ’ s a b o u t t im e , J im m y ! )  
T h e  r e c i t a l  w i l l  e n d  w it h  
h o rn  d u e ts  b y  B e rn h a rd  H e id e n  
an d  D o u g la s  H i l l ,  p e r fo rm e d  b y  
A1 M e d a k  a n d  N a d in e  K a r p lu s .
W e d n e s d a y  e v e n in g  b r in g s  th e  
ju n io r  r e c i t a l  o f B o b  B r a u n , 
t ro m b o n e , a n d  T o m  T o m c z u k , 
p e r c u s s io n . T o m  w i l l  b e g in  w ith  
B a c h  In v e n t io n s  N o s . 3 an d  6, 
a s s is te d  b y  fe llo w  p e rc u s s io n is t  
Jo h n  H a a c k . N e x t  B o b  w i l l  be 
jo in e d  b y  L in d a  M a r t in  in  “ F i v e  
P ie c e s  fo r  T ro m b o n e  a n d  P ia n o ”  
b y  E r n e s t  K r e n e k . T o m  w il l  
r e tu rn  w ith  “ F o u r  P ie c e s  fo r 
T y m p a n i”  b y  Jo h n  B e rg a m o , 
fo llo w e d  b y  B o b . B ru c e  W er- 
m u th , a n d  C o n n ie  T ro k  in  the  
‘ C o n c e r t in o  fo r  T r o m b o n e , 
T ru m p e t , a n d  P ia n o ”  b y  Ja q u e s  
D a s te ra d e . P ia n is t  L o r n a  P e te r s  
.v i l l  a c c o m p a n y  T o m  in  the  
‘ C o n c e r t o  fo r  M a r im b a ”  b y  
J a m e s  B a s t a ,  an d  f in a l l y ,  Bo b  
and T o m  w i l l  jo in  fo rc e s  on C h ic k  
C o re a ’s “ C r y s t a l  S i le n c e ” .
O n  th e  f o l lo w in g  S u n d a y ,  
D e c e m b e r  9 , th e  b ig g e st e ve n t of 
th e  C h r is t m a s  se a so n  w i l l  h app en  
a t  L a w r e n c e :  th e  C h r i s t m a s  
C o n c e rt  g iv e n  b y  th e  L a w re n c e  
U n iv e r s i t y  C h o ra l S o c ie ty  an d  
S y m p h o n y  O r c h e s t r a . T h e y  w i l l  
p e r f o r m  tw o  w o r k s ,  b o th  
f e a t u r in g  s o lo is t s  M a r i  
T a n ig u c h i ,  s o p r a n o , N a n c y  
S to w e , a lto , K e n n e th  B o z e m a n , 
te n o r , a n d  Jo h n  K o o p m a n , b a ss . 
T h e  C h o ra l S o c ie ty  (m a d e  up of 
C o n c e rt  C h o ir  an d  m e m b e rs  of 
th e  L a w r e n c e  c o m m u n ity  w h o  
h a v e  a t t e n d e d  r e h e a r s a l s
T he  C a s t
to A n n e  B o le y n . T h e  p la y  ta k e s  
p la c e  in th e  16th c e n t u r y , d u r in g  
th e  y e a r s  1526-1532, a n d  c o n c e rn s , 
a c c o rd in g  to d ire c to r  R ic k  D a v is ,  
“ T h o m a s  M o re ’s p e rso n a l fo rc e  
of w i l l  to s ta n d  a lo n e  a g a in s t  
o p p o sitio n  o f both th e  K in g  a n d  
the e n t ire  B r it i s h  n o b i l i t y .”  
D a v is  ch o se  " A  M an  fo r  A ll  
S e a s o n s ”  b e c a u se  it is  one of h is  
f iv e  f a v o r it e  p la y s , a n d  a ls o  
b e c a u se  i t ’s  “ v e r y  c lo s e  to b e in g  
p o e try  a s  a p ro se  d ra m a  c a n  b e .”  
H e  co n te n d s th a t a lth o u g h  th e  
p la y  h a s  h u m o r , it is  not a 
c o m e d y , due to th e  e le m e n ts  of 
t ra g e d y  it c o n ta in s . A lth o u g h  
both th e  su b je c t  m a t te r  a n d  
c h a r a c t e r s  o f  th e  p la y  a r e  
h is t o r ic a l . D a v is  a s s e r t s  th a t it  is  
not an  h is to r ic a l p la y ;  “ B o lt  is  
no t d e a l in g  p r i m a r i l y  w it h
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a u d ie n c e , ju s t  a s  a  p la y  in  the 
th e a t re  i s . ”  H e  id e n t if ie d  an 
e x a m p le  o f  th is  “ p r o c e s s ”  a s  
b e in g  B o l t ’s  c h a r a c t e r  o f the 
“ C o m m o n  M a n ” , w h o  is  both 
p a r t  o f th e  a u d ie n c e  a n d  th e  p la y , 
a n d  f u r t h e r  a d d e d  th a t  th e  “ in ­
t e re s t s  o f th e  C o m m o n  M an  a re  
id e n t if ie d  w ith  th e  a u d ie n c e ’s 
in t e r e s t .”
D a v is  h o p e s  th a t  p eo p le  w ho 
c a m e  to th e  D in n e r  T h e a t re  
p e r fo r m a n c e  on M o n d a y  w il l 
c o m e  to th e  a c t u a l  sh o w , to 
r e c e iv e  th e  fu l l  b e n e f it  o f the 
p ro d u c t io n ’ s  v a lu e s ;  s e t s , l ig h ts , 
c o s tu m e s , fu l l- s ta g in g , e tc . He 
se e s  “ A  M a n  fo r  A l l  S e a s o n s ”  as  
a c h a l le n g e  th a t  h e  fe lt  L U  
T h e a t r e  c o u ld  m e e t , a n d  is  c lo se  
to m e e t in g  it .
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F e a t u r i n g  N i g h t l y ,  t h e  M u s i c  o f  
B e n s o n ,  C r u s a d e r s ,  T o w e r  o f  P o w e r ,  
W e a t h e r  R e p o r t ,  M a t r ix ,  F lo r a  P u r im
( W e  A r e  M u s i c )
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Goodman concert appreciated by Chapel audience
D E L I  SUB  P U B
FRESH DELICATESSEN QUALITY
726 W. College Ave., Appleton
D E L I V E R Y  E V E R Y D A Y  —  7 3 4 - 3 5 3 6
by Ross Daniels 
I  f i r s t  h e a rd  o f S te v e  G o o d m a n  
on th e  C h ic a g o  T .V .  n e w s . H e  h ad  
w r it t e n  a  so n g , “ L in c o ln  P a r k  
P i r a t e s , ”  w h ic h  th e  n e w s  c h o se  to 
a c c o m p a n y  t h e ir  r e p o r t  on a 
n o to rio u s  to w in g  c o m p a n y . F r o m  
th is  m e a g e r  b e g in n in g , an  a p ­
p re c ia t io n  fo r  S te v e  G o o d m a n  
a ro s e . I  h e a rd  A r lo  s in g , a n d  Jo h n  
P r in e  s a y  n ic e  th in g s  ab o u t a 
so n g  e n t i t l e d  C i t y  o f  N e w  
O r le a n s , I  s a w  h im  op en  a
S te v e  G o o d m a n
h o rre n d o u s  S te v e  M a r t in  c o n c e r t  
an d  p e r fo rm  on ‘ ‘A u s t in  C i t y  
L im i t s . ”  B o th  t im e s , h e  w a s  
r e s p e c ta b le . I  l ik e d  h is  so n g s but 
w a s n ’ t r e a l l y  im p re s s e d  w ith  h is  
p e r fo r m a n c e s ; th a t  i s ,  u n t i l he  
c a m e  to th e  C h a p e l.
T h a t  l i t t le  g u ita r  p la y e r  tu rn e d  
an e n th u s ia s t ic  c ro w d  in to  a 
d e lir io u s  o n e  a n d  m a d e  th e m  
a p p re c ia te  a n y th in g  h e  s e rv e d  
up. H is  sh o w  op ened  w ith  the  
C la n  G i lm o u r . a  s l ig h t ly  e x ­
p a nd ed  v e r s io n  o f th e  u b iq u ito u s  
G i lm o u r  B ro t h e r s  o f p re v io u s  
y e a r s .  A  h a rp is t  a n d  f id d le r  g a v e  
th em  a f u l le r  so u nd , w h ic h  w a s  
a p p re c ia te d  b y  th e  re c e p t iv e  
a u d ie n c e . M ic h a e l J a h n k e ,  le a d  
g u it a r is t ,  p re se n te d  a  s t i r r in g  a 
c a p e lla  v e r s io n  o f “ A m a z in g  
G r a c e ”  w h ic h  h ig h lig h te d  th e ir  
se t. M o m e n ts  la t e r  out w a lk e d  
S te v e  G o o d m a n , in  w h a t  c o u ld  
h a v e  been  c a l le d  a w h ite  s a c k  
le is u re  s u i t , s a n s  s h ir t  ( fo r  la c k  o f 
a m o re  a p p ro p r ia te  t e r m ) .  H e  
sa n g  an  u p b e a t v e r s io n  o f “ R e d  
R e d  R o b in "  w h ic h  in tro d u c e d  th e  
c ro w d  to h is  B o b  bob b o b b in ’ a n d  
w e a v in ’ s t y le  o f p e r fo r m in g . H e  
fo llo w e d  t h a t  w i t h  h is  f i r s t  
p o l i t i c a l  c o m m e n t a r y  o f  th e  
e v e n in g ; a  “ l i t t le  t a lk in g  b lu e s "  
about I r a n .  A  fe w  b a d  p u n s la t e r  
he p la y e d  r ig h t  in to  a so n g  h e  a n d  
Jo h n  P r in e  p e n n e d , t e l l in g  us th a t 
th e  “ T w e n t ie t h  C e n t u r y  I s  
A lm o s t  O v e r . ”
H is  n e x t  son g  w a s  a b lu e s y  
s l id e  g u it a r  p ie c e  fo llo w e d  b y  
“ W h at H a v e  Y o u  D o n e  F o r  M e 
L a t e l y ? ”  in  w h ic h  h e  s a n g  m o st 
g r a v e ly .  A  d e lig h t fu l so n g  ab o ut a 
p iz z e r ia  in  N e w  Y o r k  f ro m  w h ic h  
one c o u ld  se e  “ M e n  w h o  L o v e P A D D Y  G IL M O U R  a n d  M ic h a e l J a h n k e  o f  C la n  G i lm o u r
p o ra t io n  a n d  th e  s ta te  o f m u s ic a l 
a u d it io n s  in  th e se  s ta le  t im e s .
H e  in tro d u c e d  “ C i t y  o f N e w  
O r le a n s ,”  th a n k in g  A r lo  G u th r ie  
fo r  “ s a v in g  m y  a s s ”  b y  re c o rd in g  
it in  ’72. A lth o u g h  w o rn  a s  h is  
t r a d e m a r k , it b ro u g h t ab o u t th e  
s a m e  e m o t io n s  i t  o r i g i n a l l y  
e v o k e d . A n o th e r  w o rk  b y  P r in e  
a n d  G o o d m a n  c a m e  n e x t . “ Y o u  
N e v e r  E v e n  C a l l  M y  B y  M y  
N a m e ”  h a s  been  te rm e d  th e  b est 
c o u n t r y  song  e v e r  w r it t e n  a n d  
in c lu d e d  S t e v e ’s  a t te m p t  a t  b e in g  
a  o n e -m an -b a n d  a s  h e  c o m b in e d  
a l l  o f th e  e le m e n ts  e s s e n t ia l to a 
c o u n t ry - w e s te rn  so n g .
A f t e r  c o m m e n t in g  th a t  “ a l l  th e  
o u t-p a t ie n ts  a r e  h e re  to n ig h t” , h e  
p e r f o r m e d  “ R o c k in ’ R o b i n " ,  
w h ic h  b ro u g h t th e  c ro w d  o ff  th e ir  
c h a i r s .  O n e  a s t u t e  s p e c t a t o r  
o b s e rv e d , “ H e ’d m a k e  an  e x ­
c e lle n t  c h e e r le a d e r ” .
T h e  e n c o re s  b e g an  w ith  a son g  
to G o o d m a n ’s f a th e r  w h ic h  m a d e  
e v e ry o n e  re g re t  th e  t im e s  th e y  
h ad  n e g le c te d  th e ir  “ o ld  m a n ” . 
C la n  G i lm o u r  w a s  b ro u g h t out fo r  
a ro c k in g  “ M a m a  D o n ’ t A llo w  No 
M u s ic  P la y i n ’ ’R o u n d  H e r e ”  in  
w h ic h  th e  in d iv id u a l m e m b e rs  o f 
th e  c la n  w e re  put on th e  sp o t . T h e  
s o lo  in s t r u m e n t a l s  w e r e  a p ­
p ro p r ia te  but not e x c it in g , w ith  
th e  e x c e p t io n  o f P a d d y  G i lm o u r ’s  
in s p ire d  w a sh b o a rd  p la y in g . T h e  
f in a l so n g  w a s  a so m e w h a t 
d is ta n t  “ G o  L a s s ie  G o ”  w h ic h  
s a t ia te d  th e  h u n g ry  a u d ie n c e .
S te v e  G o o d m a n  d is p la y e d  a 
g re a t  ta le n t  fo r  b r in g in g  th e  
p eo p le  in  th e  C h a p e l to g e th e r a n d  
m ix e d  h is  s o n g s  v e r y  w e l l .  
W h e th e r  it w a s  b lu e s , fo lk  o r  
c o u n t r y , h is  a b i l i t y  to m a n ip u la te  
th e  e m o tio n s  o f th e  c ro w d  m a d e  
h im  e a s i ly  a c c e p te d . D a n  B e r n , 
th e  m a n  th a t  e v e ry o n e  se e m s  to 
tu rn  to fo r  c o n c is e , r e le v a n t  a n d  
r e s p o n s ib le  q u o t a t io n s ,  s a id  
“ I t  w a s  th e  b e s t c o n c e r t  I ’v e  
e v e r  s e e n .”  B a r b  S to rm s  s a id  
“ M e , to o .”
T h e  S p e c ia l E v e n t s  C o m m it te e  
d e s e rv e s  to be c o m m e n d e d  fo r  
b r in g in g  th e  ta le n ts  o f S te v e  
G o o d m a n  to th e  C h a p e l.
W o m en  W ho L o v e  M e n ” , le d  to a 
son g  ab o u t th e  B a n a n a  R e p u b lic . 
A  to n g u e - tw is t in g  so n g  e n t it le d  
“ T h e  A u c t io n e e r ”  f in is h e d  th is  
s e r ie s  o f l ig h te r  p ie c e s .
G o o d m a n  n e x t  o f f e r e d  a n  
e n t ra n c in g , m e la n c h o lic  son g  b y  
M ik e  S m it h , “ T h e  D u tc h m a n ” , 
w h ic h  p r e c e d e d  h is  s e c o n d  
p o lit ic a l m e s s a g e  c a l le d  “ T h e  
B a l la d  o f F l ig h t  191”  a song  in ­
c lu d in g  a s a r c a s t ic  c h o ru s  o f
Photo: Brian Lipchik
“ T h e y  k n o w  e v e ry th in g  ab o ut it  
'cep t w h y  th a t p la n e  fe l l  out o f th e  
s k y ” , su n g  in th e  s t y le  o f “ M in d  
Y o u r  O w n  B u s in e s s .”
A  m e d le y  o f “ C h ic k e n  C o rd o n  
B lu e s ”  a n d  “ H o te l R o o m ”  ro u se d  
th e  c ro w d  an d  in c lu d e d  w h a t  
so m e  th o ug ht w a s  an  E l v i s  
im ita t io n , but tu rn e d  out to be  
o n ly  a d ro p p ed  p ic k . T w o  so n g s 
c o -w rit te n  by  G o o d m a n  a n d  S e a n  
K e l ly  o f N a t io n a l L a m p o o n  w e re  
b ro u g h t to g e th e r  to te l l  u s  th e  
p l ig h t  o f  th e  C h r y s l e r  C o r ­
f e a t u r e s
Player of ttye Week
D r. W i l l ia m  C h aney , w h o  o rg an ize d  a n d  co o rd in a te d  
a ll o f  th e  I n s t a l la t io n  W e e k  ce re m o n ie s , is  th e  P la y e r  
o f  T h e  W e e k .
T he  a w a rd  a lm o s t  w e n t to  P re s id e n t  W a r c h , b u t  he 
h a s  h a d  h is  p ic tu r e  o n  th e  f r o n t  p a g e  3 t im e s  th is  te rm .
I t  is  s t ill u n k n o w n  w h ich  o f these  2 m en  sp e n t m ore  
t im e  o n  th e  p h o n e  in  th e  p a s t  3 w eeks, w h ic h  o f  cou rse  
is  a  m a jo r  c r i te r iu m  fo r th e  aw a rd .
m
T H E  
T O T A L  
P I C T U R E
a
• Full service frame shop 
• Prints and graphics 
• Photo supplies
• Quality photo finishing
—  New Location —  
116 N. Division Street
(Behind the Viking Theater)
Open Mon., Thurs., Fri. 9:30-9:00 
Tues., W ed., Sat. 9:30-5:30
7 3 1 - 8 9 5 0
T a k e  a  B r e a k  
F r o m  D o w n e r
2 Blocks from Campus
£
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W i n d s  o f  I n s t a l l a t i o n
cont. from page 1
A f t e r  th e  p r e s e n ta t io n  o f M r . 
W a rc h  b y  P r e s id e n t  o f W i l l ia m s  
C o lle g e  Jo h n  C h a n d le r ,  a n d  th e  
a c t u a l in v e s t it u t e  b y  B o a r d  o f 
T r u s t e e s  C h a i r m a n  Jo h n  R e e v e , 
M r . W a rc h  re s p o n d e d  to  th e  
c h a lle n g e . M r . R e e v e  h a d  u rg e d  
h im  to  p u rs u e  “ th e  e x c e l le n c e  in  
l i b e r a l  l e a r n i n g  w e  h a v e  
f o l l o w e d ,”  a n d  M r .  W a r c h  
c o u n te re d  s im p ly ,  ‘ ‘ I  a c c e p t .”
H e  a c c e p te d  th e  c h a lle n g e  b y  
o f fe r in g  th a t  th e  u n iv e r s i t y  w i l l  
be  b o ld  in  th a t  p u r s u it ,  a n d  w i l l  
p ro v id e  a n  e d u c a t io n  o f f re e d o m  
a n d  o r d e r .  “ T h e  g e n iu s  o f  
L a w r e n c e  U n iv e r s i t y , ”  h e  s ta te d , 
is  e m b o d ie d  in  i t s  s tu d e n ts ,
f a c u l t y ,  a n d  p a s t  le a d e r s ,  a n d  
th a t  g e n iu s  “ w i l l  se e  u s  th ro u g h .”
R e d e d ic a t io n  o f  a n  i n ­
d ig e n o u s ly  s to n e d  b u ild in g  w a s  
th e  n e x t  e v e n t  o f th is  d a y  on 
w h ic h  a l l  c la s s e s  h ad  b e e n  so  
g r a c io u s ly  c a n c e l le d . 'O ld  G lo r y ’ 
f le w  a to p  th e  co u p o la  f la g s t a f f  fo r  
th e  f i r s t  t im e  in  a g e s , o r  a t  le a s t  
s i n c e  w h a le - o i l  l a n t e r n s  l a s t  
a p p e a r e d  in  t h e  b e l l t o w e r .  
F o r m e r  L a w r e n c e  P r e s i d e n t  
T h o m a s  S m ith  su g g e s te d  a t  th e  
c e r e m o n y  t h a t  a  b o t t le  o f  
c h a m p a g n e  b e  b r o k e n  o v e r  
D o r r i t  F r ie d la n d e r ’s  h e a d  in  
re c o g n it io n  o f  h e r  a b i l i t ie s  a s
c o o rd in a to r  o f th e  e x o d u s  f ro m  
a n d  re - e n t ry  in to  th e  b u ild in g . 
M r .  S m i t h  w a s ,  h o w e v e r ,  
g e n e r a l ly  m o re  c o n g e n ia l th an  
t h is  in  h is  r e m a r k s .  M r . W a rc h  
th e n  g a v e  t h e  o f f i c i a l  
p r o c la m a t io n , a n d  th e re  w a s  
m u c h  to u r in g  o f n e w  h a l l s  an d  
r e m in is c in g .
P a s s in g  tw o  s tu d e n ts  on M a in  
H a l l  G r e e n  a f t e r  th e  
r e d e d ic a t io n , M r . W a rc h  c le a re d  
h is  th ro a t  to  s a y  th a n k s  fo r  th e  
c o n g r a tu la t io n s  o f fe re d  h im . O ne  
c a n n o t  h e lp  b u t th in k  th a t  th e  
c o m in g  y e a r s  u n d e r  M r . W a rc h  
w i l l  b e  m a r k e d  so  u n iq u e ly  b y  th e
a c t u a l  f u l f i l l m e n t  o f  th e  
a g g re s iv e  g a m  e -p la n s  m e n t io n e d  
in  h is  sp e e c h  o f T h u r s d a y  m o r ­
n in g . H e  s t ro d e  a w a y  to w a rd  
h o m e , to c a t c h  h is  b re a th  fo r  th e  
le s s  s e r io u s  y e t  m o re  t a x in g  l in e ­
up  o f e v e n in g  e n te r ta in m e n ts  
th a t  w o u ld  sp a n  th e  w e e k e n d .
D r  W i l l ia m  C h a n e y  lik e n e d  th e  
In s t a l la t io n  re c e p t io n  a n d  d in n e r  
to a  m e d ie v a l b a n q u e t . In  b a c ­
c h a n a l ia n  r e v e l r y  it  m a y  h a v e  
f a l le n  ju s t  s h o r t , b u t a s  a 
p ro lo g u e  to th e  so n g  a n d  d a n c e  o f 
F r id a y ,  S a t u r d a y , a n d  S u n d a y  
e v e n in g s  th e  d in n e r  d id  p ro v id e  
M r . C h a n e y  w ith  a n  a p t  a n a lo g y .
E v e r y o n e  is  in v i t e d  to  th e  
In s t a l la t io n  B a l l  a t  9 p .m . to n ig h t  
in  C o lm a n  H a l l ,  to  g re e t  M r . a n d  
M r s . W a rc h  p e r s o n a l ly  a n d  to  
d a n c e  w ith  y o u r  f a v o r i t e  s tu d e n t , 
p r o fe s s o r , o r  a d m in is t r a t o r  to  th e  
m u s ic  o f F r e d  S t u r m ’s  J a z z  
B a n d .
A s  c e re m o n ie s  g o , th e  I n ­
s t a l la t io n  o f th e  n e w  p re s id e n t  
w a s  a n d  w i l l  b e  t r u ly  e n jo y e d . 
T h e  L a w r e n t ia n  e x te n d s  to  M r . 
W a rc h  th e  h o p e s  th a t  h is  te n u re  
a s  le a d e r  o f  L a w r e n c e  w i l l  e n jo y  
a  s im i l a r  s u c c e s s .
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UNIVERSAL PICTURES PRESENTS 
AN ASPEN FILM SOCIETY WILLIAM E. McEUEN- 
DAVID V. PICKER PRODUCTION 
A CARL REINER FILM
STEVE MARTIN
j s  BERN A D ETTE P ETER S , CATLIN ADAM S -  JA C K IE  MASON t a .
: ;S T E V E  M A R T IN ,  C A R L  G O T T L IE B ,  M IC H A E L  E L IA S  “ ; :S T E V E  M A R T I N  &  C A R L  G O T T L IE B  
; D A V ID  V. P IC K E R  . . .W IL L IA M  E . M c E U E N  " '" '; ;C A R L  R E IN E R  ^  x j  " e 5 , " ic , co ;  :
,------------------------- , .  _________________  UNOER 17 REQUIRES ACCOMPANYING
| BEAD THE W ABHER 100*1 . *  ....................W B  « 5 1
RESTRICTED
C 
PARENT OR ADULT GUARDIAN
C o m i n g  F o r  C h r i s t m a s .
Jim  of J im ’s Place discusses his Philosophies and Red Devils
W E E K E N D  F I L M
This w eek’s film is Robert A ltm an’s “ N ashville.”
by M ichele Lucas 
D u r in g  th e  c o u rs e  o f e a c h  
L a w r e n t i a n ’ s  l i f e ,  t h e r e  a r e  
c e r t a i n  c r u c i a l  c h e c k p o in t s  
w h ic h  a r e  re a c h e d  in e v i t a b ly .  I t  
s e e m s  th a t  w e  w i l l  always a r r i v e  
a t  m id t e r m s , a t f in a ls ,  and a t  
J i m ’s  P la c e  w h ile  “ d o in g  an  
a v e n u e ”  after m id t e rm s  an d  
f in a ls .  B u t  b e s id e s  b e in g  th e  
H o m e  o f th e  R e d  D e v i l ,  and of 
n u m e ro u s  L a w r e n t ia n s ,  J i m ’s 
P la c e  a ls o  f e a tu r e s  a  u n iq u e  
s p e c ia l t y  o f th e  h o u se  in  th e  fo rm  
o f i t s  p r o p r ie to r , J im  M u l l in s . 
F o r  th ir te e n  y e a r s  h e  h a s  h a d  a 
“ p la c e ”  o f h is  o w n , a n d  d u r in g  
th a t  t im e  h e  h a s  g iv e n  m u c h  o f 
h is  ow n  e n e rg y  a n d  w a rm t h
to th e  b a r  a n d  it s  p a t ro n s . 
T h is  s a m e  w a rm t h  w a s  r e ­
f le c te d  in  a n  e a r ly  m o rn in g  
c o n v e r s a t io n  w ith  J i m ,  a s  h e  
s h a re d  h is  a p p le  c id e r ,  h is  jo k e s , 
a n d  h is  m a n y  a n d  v a r ie d  
p h ilo so p h ie s .
F r o m  th e  b e g in n in g  o f th e  
in t e r v ie w , J i m  le t  h is  p e r s p e c t iv e  
on L a w r e n c e  be  k n o w n  w h e n  h e  
s ta te d , “ I  e n jo y  L a w r e n c e  p e o p le  
an d  t h e ir  b u s in e s s . T h e y  sp e n d  a  
lo t o f m o n e y  h e r e .”  H e  a p ­
p r e c ia t e s  th e  fa c t  th a t  s o m e t im e s  
“ p ro fe s s o rs  a n d  s tu d e n ts  a c ­
t u a l ly  s tu d y  h e r e ,”  a n d  h e  a t ­
t r ib u te s  t h is  p h e n o m e n o n  to th e
“ L i v e  R u s t "  d e s e r v e s  f u l l  v o l u m e
f r ie n d ly , in fo r m a l a tm o s p h e re  o f 
th e  t a v e r n . A d m it t e d ly ,  th e se  
p se u d o -s tu d y  g ro u p s  a p p e a r  a t  
J i m ’s le s s  f re q u e n t ly  th a n  do th e  
L a w r e n t ia n s  w h o  a r e  m e r e ly  out 
fo r  a  fe w  b re w s  o r  a  r ip - r o a r in ’ 
good t im e . J im  a llu d e d  to th e  
la t t e r ,  m o re  ra m b u n c t io u s  b ra n d  
o f L a w r e n t ia n s  w h o  “ s o m e t im e s  
go o ff  on  a  ta n g e n t”  a f t e r  th e y  
h a v e  t ip p e d  a  fe w — too m a n y . B u t  
fo r  th e  m o s t p a r t ,  th e  o n ly  
“ g r ip e ”  h e  v o ic e d  i s  t h a t  
L a w r e n t ia n s  a r e  “ s o m e t im e s  a 
l i t t le  h a rd  to m o v e ”  a t  b a r t im e , 
a f t e r  th e y  h a v e  a l r e a d y  c lo s e d  up 
th e  U n io n .
I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h , J i m ’ s 
c a r e e r  b e h in d  th e  b a r  b e g an  a t  
D .B . ’s ,  w h e re  h e  r e a l iz e d  “ i f  I 
c o u ld  do it  fo r  so m e o n e  e ls e , I  
c o u ld  do it  fo r  m e .”  A n d  w h e n  th e  
b a r  a c ro s s  th e  s t re e t  f ro m  D . B . ’s 
w e n t up fo r  s a le ,  J i m  w a s  f i r s t  in  
l in e . H e  w a s  a b le  to  se e  th e  
p o ta n t ia l in  w h a t  w a s  e s s e n t ia l ly  
“ a g re a s y  sp oon  w ith  a  l i t t le  
k it c h e n , a n d  n e x t  to no b u s in e s s .”  
B u t  h e  c r e d it s  h is  s u c c e s s  to h is  
e x p e r ie n c e  a t  D . B . ’s ,  w ith  th e  
th o u g h t th a t  “ I w a s  a c c e p te d , 
e s p e c ia l ly  b y  th e  L a w r e n t ia n s  
w h o  fo llo w e d  m e  o v e r  f ro m  
D .B . ’s  a n d  r e a l ly  got m e  on m y  
f e e t .”  J im  h a s te n s  to  p o in t out 
th a t  h e  a n d  D e B r u in s  a r e  “ s t i l l  
good f r ie n d s .”
J im  g e ts  a lo n g  w e l l  w ith  h is  
c u s t o m e r s , m a n y  o f w h o m  h a v e  
b e co m e  h is  good f r ie n d s . O n e  o f 
h is  c ro n ie s  d ro p p e d  in  a n d  n o ted  
in  p a s s in g  th a t J im  is  “ a  sh o e - in  
a s  th e  n e x t  m a y o r  o f A p p le to n .”  
W h ile  h is  fu tu re  in  p o l i t ic s  is  
d o u b tfu l, J i m  d oes a s s e r t  th a t  h e  
“ c o u ld  w r i t e  a  lo t o f b o o k s ’ ’ ab o u t
th e  p a s t  13 y e a r s .  H e  r e m e m b e r s  
g iv in g  “ a  lo t o f a d v ic e ,”  lo a n in g  
“ m o n e y  w h e n  it  w a s  n e e d e d ,”  
a n d  e v e n  d o in g  s o m e  d r u g  
c o u n s e lin g , a l l  o f w h ic h  le n d
c re d e n c e  to th e  th e o ry  th a t  a 
b a r te n d e r  is  a  m a n ’s  b e s t f r ie n d .
J i m ’ s  r a p p o r t  w i t h  h is  
c u s t o m e r s  r e la t e s  to h is  v ie w  o f 
b a r t e n d in g  a s  a  jo b  ' o f  
s a le s m a n s h ip . “ L e t ’s  f a c e  it ,  
w h e n  I ’m  b e h in d  th e  b a r  I ’m  
s e l l in g  m y s e l f  a s  w e l l  a s  m y  
p r o d u c t ,”  h e  s ta te d . B e l ie v in g  a s  
h e  d o e s  in  th e  b a r t e n d e r ’s  ro le  a s  
a  s a le s m a n , h e  lo o k s  fo r  th is  
s e l l in g  a b i l i t y  w h e n  h e  h ir e s .
T h e  s u b je c t  o f h ir in g  b ro u g h t to 
m in d  th e  a b s e n c e  o f fe m a le  
b a r t e n d e r s , w h ic h , J i m  a d m it s ,  is  
d e lib e ra t e . “ I  d o n ’ t th in k  a 
f e m a le  c o u ld  h a n d le  th e  c ro w d s  
a n d  th e  f ig h ts  th a t  o c c a s io n a l ly  
b r e a k  out h e r e .”  H e  is  a ls o  a f r a id  
th a t  a  fe m a le  b a r te n d e r  w o u ld  
too o fte n  be s u b je c t  to  th e  u n ­
w e lc o m e  a t te n t io n  o f so m e  m a le  
p a t ro n s . H e  f i r m ly  b e l ie v e s  th a t  
h is  is  a  p r a c t ic a l  p o l ic y , n o t a 
d is c r im in a t o r y  o n e .
T h e  p ro p o se d  r a is in g  o f th e  
d r in k in g  a g e  in  W is c o n s in  is  
a n o th e r  is s u e  w h ic h  h e  fe e ls  
s t ro n g ly  a b o u t . “ I  lo o k  a t  it  th is  
w a y , ”  h e  b e g a n , “ i f  y o u ’ r e  o ld  
e n o u g h  to v o te  a n d  to  f ig h t , th e n , 
b y  G o d , y o u ’ re  o ld  e n o u g h  to 
d r in k , ”  A c c o rd in g  to J i m ,  th e  
t a v e r n  le a g u e  a g re e s  w ith  h im  on 
t h is . O n e  c h a n g e  th a t  h e  w o u ld  
s u p p o rt  is  o u t la w in g  th e  s a le  o f 
p a c k a g e d  goods to  a n y o n e  u n d e r  
19. H e  fe e ls  th is  m e a s u re  m ig h t  
h e lp  to  a l le v ia t e  th e  p ro b le m  o f 
h ig h  sc h o o l s e n io r s  s u p p ly in g
u n d e r-a g e d  f r ie n d s  w ith  a lc o h o l.
S p e a k in g  o f a lc o h o l in  a  l ig h t e r  
v e in , a f t e r  a b it o f p e r s u a s io n  J im  
r e v e a le d  th e  in g re d ie n t s  o f th a t 
m o s t fa m o u s  o f f i r e - w a t e r s — th e  
R e d  D e v i l .  A t  th e  r i s k  o f 
c r e a t i n g  a  j o u r n a l i s t i c  f u r o r  
r e m in is c e n t  o f T h e  P r o g r e s s iv e ’s 
H -B o m b  b a t t le , th e  r e c ip e  fo r  th e  
R e d  D e v i l  is  a s  f o l lo w s : o n e  sh o t 
e a c h  o f w h is k e y , g in , v o d k a , a n d  
r u m , tw o  s h o ts  o f b e e r , a n d  
f in a l l y  th e  m o s t  e x o t ic  o f a l l  
c o l o r e d  s u g a r - w a t e r s  — R e d  
P a s s io n  H u r r i c a n e  M ix . A n d  w h o  
e ls e  b u t a  L a w r e n t ia n  c o u ld  h a v e  
in v e n te d  s u c h  a  c o n c o c t io n ?
I t ’s  t r u e . J i m  “ d id n ’ t k n o w  a 
R e d  D e v i l  f ro m  a  b a le  o f h a y , ”  
u n t i l  a n  in g e n io u s  L a w r e n c e  
s tu d e n t re q u e s te d  th e  d r in k ,  an d  
th e n  p ro c e e d e d  to  l i s t  i t s  in ­
to x ic a t in g  c o n te n ts . T h e  d r in k  
soon  c a u g h t  o n , a n d  J i m  ad o p te d  
it a s  a  s p e c ia l t y  i t e m , u s in g  th e  
s lo g a n : “ H a v e  a  R e d  D e v i l  a n d  
s m i le  . . .  I t  m a k e s  e v e ry b o d y  
w o n d e r  w h a t  y o u ’ v e  b e e n  u p  t o .”  
A n d  b e l ie v e  it o r  n o t . th e  re c o rd  
fo r  th e  m o s t R e d  D e v i ls  c o n ­
s u m e d  in  o n e  s i t t in g  s t a n d s — a n d  
w i l l  p ro b a b ly  r e m a in — a t e le v e n !
W h e th e r  o r  not R e d  D e v i ls  a r e  
to y o u r  l ik in g , th e re  is  no doubt 
th a t  J i m ’s  is  a  g re a t  p la c e  fo r  
r e la x in g  a n d  e n jo y in g  f r ie n d s , 
g ia n t  p r e t z e ls , a i r - b o w l in g , a n d  
J im  h im s e l f .  H e , in  tu rn  a p ­
p r e c i a t e s  L a w r e n t i a n s  a n d  
w e lc o m e s  a n y  su g g e s t io n s  w h ic h  
w e  m ig h t  h a v e . I t  i s  w ith  a 
d is t in c t  n o te  o f p r id e  th a t  J im  
s t a t e s  “ I ’ v e  d o n e  m y  p a r t  o v e r  
th e  la s t  13 y e a r s , ”  a n d  th is  
L a w r e n t ia n ,  fo r  o n e , w i l l  d r in k  to 
th a t
It is a look at life in, as you might guess, Nashville, 
and as you also might guess, it deals with what 
Nashville is famous for, country music. The story in­
volves a number of characters who have either made 
it or are struggling to break into the business. There  
are stereotypes, as well as some serious m usicians. 
Of course, their lives interm ingle, creating humor, as 
well as human drama. You don’t have to like country 
music to enjoy this one. Stars Lily Tom lin, Henry 
Gibson and Keith Carradine.
Fri. and Sat., Nov. 30, Dec. 1 
Youngchild 161 
$1.50 
7 and 10 p.m.
Sponsored by the People’s Film Com m ittee
by J e f f  W is s e r
A b o u t o n ce  o r  tw ic e  a y e a r ,  th e  
s h e lv e s  o f re c o rd  s to re s  a c ro s s  
th e  c o u n t r y  a r e  f i l le d  w ith  th e  
k in d  o f a lb u m  w h ic h  on e  fe e ls  
c o m p e l le d  to  c r a n k  to  f u l l  
v o lu m e . N e i l  Y o u n g ’ s  l a t e s t  
‘ ‘ L i v e  R u s t ” , is  ju s t  th a t  ty p e  of 
re c o r d .
C u l le d  f ro m  Y o u n g ’s  1978 to u r , 
“ L i v e  R u s t ”  c o m m it s  to v in y l  
m u c h  o f th e  r a w  p o w e r a n d  in ­
t e n s it y  o f a  N e il Y o u n g  c o n c e r t . I t  
is , in  f a c t ,  a s  good a l i v e  ro c k  lp  
a s  h a s  been  re le a s e d  in  th e  la s t  
f iv e  y e a r s .
T h e  re c o rd in g , l ik e  th e  to u r 
f ro m  w h ic h  it  c o m e s , g iv e s  
l i s t e n e r s  a  b ro a d  re p re s e n ta t io n  
o f th e  a r t i s t ’s  t w e lv e  y e a r s  of 
p r o d u c t i v i t y .  I n c lu d e d  a r e  
b e a u t ifu l re n d it io n s  o f a c o u s t ic  
s t a n d a r d s  s u c h  a s  “ S u g a r  
M o u n ta in ” , “ I  A m  a C h i ld ” , 
“ A f t e r  th e  G o ld r u s h ”  a n d  “ T h e  
N e e d le  an d  th e  D a m a g e  D o n e ”  a s  
w e ll  a s  f re n z ie d  re w o rk in g s  of 
so m e  o f Y o u n g ’s  b e s t e le c t r ic  
m u s ic ,  in c lu d in g  “ T h e  L o n e r ” , 
“ C in n a m o n  G i r l ” , a n d  “ W h e n  
Y o u  D a n c e  I  C a n  R e a l l y  L o v e .”  
M o re  re c e n t  c o m p o s it io n s  to o , 
a m o n g  th e m  “ L i k e  a  H u r r i c a n e ”  
an d  “ T o n ig h t ’s  th e  N ig h t ” , a re  
a ls o  s c o r c h in g ly  re n d e re d .
L i k e  Y o u n g ’s  “ D e c a d e ”  A n ­
th o lo g y  of 1977, “ L i v e  R u s t ”  
c o m e s  to  r e c o r d  s t o r e s  a s  
so m e th in g  m o re  th a n  a  ru n-o f- 
th e - m il l h o lid a y  “ G re a t e s t  H i t s ”  
c o l le c t io n . I t ’ s  a  d o u b le  r e c o rd  , it  
p re s e n ts  u p d a te d  v e r s io n s  o f th e  
a r t i s t ’s  f in e s t  m a t e r ia l .  I t  is  
c o h e s iv e . I t  is  th e  k in d '  o f 
C h r is t m a s  g if t  w h ic h  c o u ld  be 
e x p e c te d  o f fe w  p o p u la r  a r t i s t s .
In d e e d  it  is  a  s a d  c o m m e n ta ry  
on th e  s ta te  o f r o c k ’n ’ ro l l  th a t  so
fe w  a r t i s t s  a p p ro a c h  th e ir  w o rk  
w ith  th e  in t e g r it y  w h ic h  Y o u n g  
p re s e n ts  h e re  an d  e v e r y w h e r e  
th ro u g h o u t h is  i l lu s t r io u s  c a r e e r .  
F e w  b a n d s  o r  p e r fo r m e r s  o f h is  
s ta tu re  c a n , a s  w e  a p p ro a c h  th e  
en d  of th e  s e v e n t ie s , c la im  to 
h a v e  n e v e r  p ro d u c e d  a d is a p ­
p o in t in g  a lb u m . B o b  D y l a n  
c a n n o t ; n e ith e r  c a n  th e  R o ll in g  
S to n e s .
Y o u n g ’ s  a lb u m s ,  in c r e d ib l y  
en o u g h , o n ly  g et b e t t e r . T h e  
p r o d u c t i o n ,  m u s i c i a n s h i p ,  
w r i t in g  a n d  s in g in g  s im p ly  im ­
p ro v e  w ith  e a c h  s u c c e s s iv e  lp .
F u r t h e r m o r e ,  Y o u n g ’ s v e r ­
s a t i l i t y  is  m a tc h e d  b y  fe w . H e  h a s  
p la y e d  c o u n t r y , b lu e s  a n d  e v e n  
o r c h e s t r a l m u s ic  im p r e s s iv e ly  
th ro u g h o u t h is  le n g th y  c a r e e r ,  
w h ile  a ls o  g e n e ra t in g  w id e s p re a d  
a p p e a l a m o n g  fo lk  a n d  ro c k  fa n s .
N e a r ly  a l l  o f th is  v e r s a t i l i t y ,  
r e s p e c t a b i l i t y  a n d  e x p e r t ­
is e  a r e  p r e s e n t  on  “ L i v e
N e il Y o u n g
R u s t ” . I t  is  a  b r i l l i a n t  l i v e  
re c o rd in g  a n d  a  p a n o r a m ic  v ie w  
o f th e  w o rk s  o f on e  o f r o c k ’s 
f in e s t . M o st o f a l l  th o u g h , “ L i v e  
R u s t ”  is  o n e  h e ll  o f a  C h r is t m a s  
g if t .
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General AnnouncementsS EU & Q Q IfttlD d  d “ °Mom—Cheer up! Only 18 more BBB
Attention: Lawrentian Cribbage 
Players. The Brothers of Phi Delta 
Theta, along with Miller Brewing 
Company, are sponsoring an all­
campus doubles cribbage tourna­
ment this Saturday. December 1 at 
2:00 p.m. in the Phi Delt house. 
Miller Beer signs will be given 
away as door prizes, free beer and 
munchies will be provided, and 
trophies will be awarded to the 
first, second, and third place 
finishers. A $25 first place money 
prize is at stake, so call Bruce at 
ext. 636 or Grant at ext. 394 to 
register your doubles team today.
There will be—a short organiza­
tio n a l m e e tin g  W e d n e sd ay . 
December 5 at 6:30 p.m. in the Grill 
for all seniors interested in working 
on Commencement.
Sunday N ig h t—Beginning at 
9:30. the Coffeehouse will feature 
‘‘The Jazz U n it” (funk and jazz 
rock) and also “Santaga's Combo” 
with Susan Stockwell. W hat a 
great way to forget about those 
tenth-week blues. See you there!
WLFM Meeting—Interested in 
working at the radio station? There 
will be a meeting on Thursday, 
December 6th at 9 p.m. for all peo­
ple who wish to work at the station 
next term. Current announcers also 
must attend. Meet in the W LFM  
studios. If you have any questions 
contact Dan Stifter at ext. 345.
The Sailing Club Idea—has not 
died! We will have a meeting for 
election of officers 2nd term.
Bagel Sale—Saturday at Trever 
Hall, 10:00 to noon.
Ormsby Xmas Bazaar—Decem­
ber 7th, noon-7:00 p.m. Xmas 
crafts, cookies, popcorn balls, hot 
pretzels, caramels, stocking stuf- 
fers, hot cider, and Tom & Jerry ’s. 
Join in the Xmas Spirit!
Stop By—The Ormsby Xmas 
Bazaar on December 7th from 
noon-7:00 p.m. Buy a raffle ticket, a 
Tom & Jerry, some Xmas cookies, 
or crafts in between classes. Xmas 
Greetings!
I don’t know Cromwell . . .  he
could be every bit as much of a fool 
as he looks!! (Just kidding — I 
couldn’t resist!)
Cowboy says, "Round ’em up and 
move 'em out to Career Explore 
tion  Day — Jan u a ry  12th. 
Remember it! Aloha."
Don’t Forget—to join in the 
Xmas Spirit on December 7th. 
Come to the Ormsby Xmas Bazaar, 
buy for your secret Santa, and 
share Yuletide Greetings! ho ho ho
Gayle Hardt says, “When I was a 
little girl I never thought I 'd be the 
director of the LU Career Center 
when I grew up. Everyone get a 
head start on your career now: 
remember Career Exploration Day, 
January 12th. Gayle says, "it's a 
good idea.”
Ellen Priest—If I had been here 
in 1972 I would have married you.
Love, Infatuated
Next Week—is Zendruid Aware­
ness Week. Stand up in class and 
shout, " I  drink blood and I ’m pro­
ud !” Come out of your cairn and 
help us celebrate — everyone is do­
ing it!
A penny for your thoughts: What 
was behind those unfathomable 
dark brown eyes which are the 
waters of the soul? I ’m not chasing 
moonbeams — but am I hitting a 
wall? D
Join the Zendruids—and you too
can conduct ritual Frito immola­
tions in Downer! Watch the sky 
during the next gibbous moon for 
details on how to apply for priest- 
hoodship.
Support the Xmas Spirit—at 
Larry U. Come to the Ormsby 
Xmas Bazaar on December 7th. 
Win a wreath, have a Tom & Jerry 
and share in the Xmas Spirit!
Burnt C learing—J.E . I). How 
about some action soon???
Dave—Positive thinking is the 
key. So go with the flow and rise 
with the tide, and you’ll soon be 
free. If you meet any poets, let me 
know. Best of luck.
Becky BT Deveroni—Does it 
work any better with fringe? 
Nothing works better than a gD 
(not gooey Dentures OR giant 
Doorknobs) Thigh!
AA.A-5-0-BTBFH
—How’s the CML song com­
ing? Yes, I like banana cake. Hi 
Libby!!!
Andi and Suzi—Big reunion 
time! EN JOY ! Thanks for the 
card! This time a bottle of rum will 
not suffice—Suzi. I want to hear 
tales of wandering whether you can 
communicate with foreign men 
without spekering English. Maybe 
we can offer it for credit.
Sanerib—The neighborhood isn't 
the same without you. Math anxie­
ty series had everyone so scared 
they stayed home and studied.
Tom and Grave. Have a very 
merry! Froggie's family send their 
best. Everything is under control.
Amy E—Hope you’re fiddling 
around old London town. Nut­
cracker may be the death of me. 
Bass “was" beautiful.
M H —W ha t’s coot? Stateside 
folk need translating assistance. 
Wall of office is being held up by 
postcards!!
This Week’s Score—Richman-21, 
LaMarca-7.
Congratulations Dr. Warch!
Ann—Y'aH've got a real nice 
laugh. 324
Hey O lson-ROAD  TRIP??
Hey B ird  —G ood  L uck  a t 
Lakeland this weekend.
Stinger!!! 'Tis the season to be 
jolly . . .  So where are your Tarzan 
shorts??? Jane and Cheetah
Max and Dede—Your playing 
style in London was only good 
enough to get by. but Saturday is 
the real test!
Thinking of Retail—as a Career 
Option? Meet Don Franklin from 
Gimbel’s Milwaukee. Wednesday, 
Dec. 5th in the Media Center, Rm. 
126 at 4:00 p.m.
J.L .M .—Go for the GUSTO with 
the G.B. boys! Excited much?
L.H. & D .W .—Glad to see you ve 
come out of the closet—but con­
cerned about the lat night lounge 
activity. Love— Lucinda's Darlings 
on Second Floor
Go See “ A Man for All Seasons” ! 
How many chances will you get to 
see S.J.H . in tights??
True Henry! His legs are more 
like a wrestler’s than a dancer’s!!
Dianne and Mike—I t ’s almost 
over! I think we ought to go out 
and celebrate when it is—what do 
you say??
your partner in confusion
Rondi, E lise—Remember, the 
V oodoo  W o m an  w orks in 
mysterious ways!
Dear George and Kids—I miss 
you all too dearly. These doner 
kebabs just don’t match up to a 3 
a.m. Webb’s breakfast (for $1.19). 
I'm  fired for next term. Love and 
evermore kisses, Randroo
R at—Congrats on activating. 
Hope you had a few for me. I ’m 
fired for second term. —Randroo
Roody—Randroo risses rou root- 
toads. Resides, ry rail rox ris remp- 
ty (rint, rint) xxxo Randroo
P.S. Rlimbed rup rany rire rescapes 
rat 3 a.m. rately?
Dear Scratch ’n Smell—-Who the 
hell are you? N obody  ever 
understands that stuff, anyway . . .  
now get o u t of here, you 
knuckleheads, I mean it.
JA N U A RY~ T 2thnT f his dateTs 
sponsored by the Career Center.
Congratulations — Brigitte and 
Hack. I hope the next one goes 
well! All My Love, M.
This Week’s Maturity Rating: 
Blaz 3'/i (up 3 from last week), Sara
5 (why not be in the middle), Jam in
6 (down 2 over the last few weeks, 
two what?), Melinda ?? (depends on 
who you talk to . . Adam 7, 
Priscilla 7 (could they differ?), 
Henry 7 (we think, last reported 
seen second day of the term), Tod 7 
(in good standing, low joke profile).
UNIVERSAL PICIURESand CULUMblA H U U tt  nesem
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Powers-Col 40 8 
Burnett-Col 1 09 4
Hoag-PD 124
Burnett-Col 13.9 
D Powers :24 .5 
Colman RECORD
Bolger-D 32.3 
Miller D 39.6 
PM Delt 53 7
Hazucha-Schweikert 
Roberts Brinton
Term II  Viking Koom Bartenders
Applications are now being ac­
cepted. Applications are available 
at the grill or from Mark Svendsen, 
402 Brokaw. Application deadline 
is December 10th. Any questions, 
call Mark Svendsen on his personal 
hotline, ext. 671.
Sometime between the afternoon 
of Wednesday, November 21 and 
the  a fte rn o o n  of M o nday , 
November 26, a new Texas In ­
struments Model 5100 calculator, 
together with box and instructional 
booklet, was stolen from the An­
thropology Laboratory in Stephen­
son Hal 323. The calculator cost 
$50.00. A black plastic tape label 
identifying the calculator as the 
propety of the Department of An­
thropology was affixed to the in­
strument. Anyone having informa­
tion bearing on the theft of the pre­
sent whereabouts of the calculator 
should please contact Professor 
Mason in the Department of An­
thropology.
h v b :
When Josie comes home,
So good,
She's the pride of the neighborhood, 
She’s a raw flame,
A live wire,
She prays like a Roman with her
eyes on fire.
Transatlantic frustration—Giant 
grape pining for house. Film at 
eleven.
“ Hey Trissa—Just exactly how 
do we, ya know, ‘do it ’?”
“ For sure for sure. Bob.”
To All Anxious LSAT Testers—
Logical Reasoning, Business Judg ­
ment, Validity of Conclusions, and 
W riting Ability will all be irrele­
vant by 2:00 p.m. this Saturday — 
only pairs, flushes, and runs will 
count then.
Adam —Fifteen for seven!
Liz’s Boy—Fifteen for sixteen, 
four of a kind for 28 and nards for
29.
S C O R E B O A R D
Intramural Swim Meet
Wanted—Armed with gun but 
not smile. May become dangerous 
when confronted. Please contact 
F.B.I. Federal Bureau of Investiga­
tion B ldg., W ashington , D.C. 
60012. Call collect: 515-5555.
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S p o r t s  P r o f i l e
T h e  I n s i d e  T r a c k  o n  J i m  M i l l e r
by John Blaser
It is 7:30 on a chilly November 
morning when Jim  Miller peers out 
his window. Since there is only a 
slight wind and a trace of snow, his 
options are open on which route to 
run. After stretching for a few 
minutes, he laces his worn Etonics, 
takes a last glance at the clock, and 
heads out to put in an easy six 
miles on a nearby golf course. Later 
that afternoon he will run twelve.
J im  M il le r  d oes not lo o k  lik e  
y o u r  p ro to ty p e  r u n n e r . H e  is  not 
t a l l ,  le a n  a n d  s in e w y . In  f a c t ,  in  
h ig h  s c h o o l, t e a m m a te s  c a s u a l ly  
r ib b e d  h im  ab o u t h a v in g  a b e e r  
b e l ly . In  a d a y  w h e re  “ t r e n d y ”  
w a rm - u p  s u it s  a r e  in  v o g u e , 
J i m ’s t r a d it io n a l “ g r a y s ”  lo ok  
so m e w h a t out o f p la c e . S tu d y in g  
w ith  g la s s e s  o n , he  lo o ks  lik e  he 
w o u ld  be m o re  in te re s te d  in  th e  
D e w e y  D e c im a l S y s te m  th a n  
v o lu m e -p a c e  w o rk o u ts .
D e s p ite  th is  m is le a d in g  a p ­
p e a ra n c e , J im  M il le r  is  c l e a r ly  
th e  best ru n n e r  e v e r  to h a v e  
g ra c e d  L a w r e n c e  U n iv e r s i t y .  A n  
A l l - A m e r i c a n  in  b o th  c r o s s ­
c o u n t r y  a n d  t r a c k ,  J im  h o ld s  
v i r t u a l l y  e v e r y  sch o o l re c o rd  
fro m  th e  in d o o r m ile  to th e  10,(XX) 
m e t e r s .  H i s  r u n n in g  c a r e e r  
re a c h e d  it s  z e n ith  th is  p a s t  
s u m m e r  w h e n  h e  q u a l if ie d  fo r  th e
1980 O ly m p ic  M a ra th o n  T r i a l s  in  
D u lu th ’s  G r a n d m a ’s  M a ra th o n , 
b y  ru n n in g  in  a  t im e  o f 2 :1 9 :2 6 .
F o r  th o se  o f yo u  w h o  k n o w  
l i t t l e ,  i f  a n y t h in g ,  a b o u t  
m a r a t h o n s ,  c o n s id e r  th e  
fo llo w in g :
T h e re  is  o n ly  one m a ra t h o n . I t  
is  26 m ile s ,  385 y a r d s . T h e r e  is  no 
su c h  th in g  a s  a  7 m ile ,  16 m i le s ,  o r  
97.3*4 m ile  m a ra t h o n .
A  2 :2 0  m a ra t h o n  is  s o m e th in g  
a k in  to  th e  c la s s ic  fo u r - m in u te  
m ile .  I f  yo u  d o n ’ t k n o w  h o w  good 
a  fo u r - m in u te  m ile  i s ,  yo u  sh o u ld  
le a r n .
“ T h e  t r i a l s  w e re  s o m e th in g  I ’d 
d re a m e d  a b o u t ,”  th e  e c o n o m ic s  
m a jo r  f ro m  G ra n d  F o r k s ,  N .D . ,  
s a id , “ but I  n e v e r  c o n s id e re d  
m y s e l f  b e t te r  th an  a  lo n g sh o t to 
q u a l i f y .  A t  D u lu th  I h a d  ju s t  
hoped  to ru n  a  p e rso n a l r e c o r d .”  
T h e  p ro p h e c y  h e ld  t ru e  a s  J im  se t  
a  p e rs o n a l re c o rd  b y  s e v e n  
m in u t e s .  O t h e r  to p  f i n i s h e r s  
p ro v e d  “ G r a n d m a ’s ”  a n y th in g  
b u t  b a c k w o o d s .  E n g la n d e r  
R ic h a r d  W ild e  w o n  th e  r a c e ,  U .S .  
O ly m p ia n  G a r r y  B jo r k lu n d  w a s  
se c o n d . N a t io n a l S p o r ts  F e s t iv a l  
w in n e r  B a r n e y  K l e c k e r  w a s  
t h i r d ,  M i l l e r  w a s  f i f t h ,  a n d  
d e fe n d in g  A A U  M a r a t h o n  
C h a m p io n , T o m  A n t c z a k , w a s  
n in th .
D e s p ite  J i m ’s  im p r e s s iv e  r a c e  
an d  c o l le g ia te  c r e d e n t ia ls ,  h is  
c h a n c e s  o f m a k in g  th e  O ly m p ic  
te a m  (to p  3 f in is h e r s  a t  th e  t r i a l s ) 
a r e  r a t h e r  s l ig h t . D o in g  w e l l  in  
D iv is io n  I I I  is  o n e  th in g , m a k in g  
th e  O ly m p ic  te a m  is  a n o th e r . J i m
S p o r t s
J im  M i l le r
c o m m e n t s  on  h is  c h a n c e s :  
“ A b o u t a s  p o s s ib le  a s  S k y la b  I I  
f a l l in g  in  B a n t a  B o w l. N o , I ta k e  
th a t b a c k , f a l l in g  on C o a c h  D a v i s ’
car ”
The sun is rising slightly as Jim  
encircles the golf course. Away 
from city streets, with a slight wind 
at his back, the world seems 
strangely quiet. Winter is ap­
proaching and Jim  realizes that 
this may be his last trek on the golf 
course until spring.
S in c e  th e  m a ra th o n  t r i a l s  w i l l  
be ru n  a t th e  en d  o f M a y , J im  w i l l  
no t c o m p e te  a t  t r a c k  n a t io n a ls . 
H is  la s t  N a t io n a l C o lle g ia te  r a c e  
w a s  N o v e m b e r  17th a t  th e  N C A A  
D iv .  I l l  C ro s s - C o u n t ry  C h a m ­
p io n s h ip s . L a s t  y e a r  h e  h ad  
p la c e d  12th , th is  y e a r  h e  w a s  
e x p e c te d  to e q u a l o r  im p ro v e  on 
th a t  p la c e . O d d ly  e n o u g h , h e  
p la c e d  a d is ta n t  4 0 th . “ B a s ic a l l y  
I  d e c id e d  to  go fo r  a n  a l l  ou t a t ­
te m p t in  h o p e s o f s n e a k in g  in to  
th e  top  f i v e , ”  J im  la t e r  c o m ­
m e n te d . “ A s  it  w a s ,  I  g u e s s  I  
th re w  m y  c a r d s  on th e  ta b le  a
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l i t t le  e a r l y . ”  N ot on e  to  d w e l l on 
p a s t  d e fe a t s , o r  v ic t o r ie s  fo r  th a t  
m a t t e r ,  M i l le r  c h a lk s  up  th e  r a c e  
to e x p e r ie n c e .
P e r h a p s  it  i s  h is  c o m m o n  
n a m e , lo w - p r o f i le ,  o r  u n ­
w il l in g n e s s  to t a lk  a b o u t h is  
ru n n in g  e x p lo it s  th a t  c a u s e  m a n y  
o f J i m ’s a c h e iv e m e n t s  to p a s s  
u n r e c o g n iz e d .  B e in g  in  th e  
s p o t l ig h t  i s  s o m e t h in g  J i m  
n e ith e r  s e e k s  n o r  e n jo y s . S e e n  in  
th is  l ig h t , J im  M il le r  w i l l  a lw a y s  
be s o m e th in g  o f a  lo n e ly  lo n g ­
d is ta n c e  r u n n e r .
Heading towards campus, Jim  I 
spots a friend who is also out for a | 
run. They meet and then together 
head toward the campus. Near the 
end of the run the conversation 
turns to the Olympic Trials. “You 
know," the friend says, “I  always 
thought that a runner in the Olym­
pic Trials was somebody excep­
tional. " "And then you found out, ” 
Jim  replies, not wishing to disillu­
sion his companion's vision, "that 
it was only me. "
Women blast Mt. Mary
b y  P .  H . T h e o d o re
T h e  L U  w o m e n ’s  b a s k e t b a l l  
te a m  ra n  c i r c le s  a ro u n d  th e  
o p p o s in g  M t . M a r y  sq u a d  d u r in g  
t h e ir  o p e n in g  g a m e  la s t  T u e s d a y . 
T h e  V ik e s  took c o n tro l f ro m  th e  
f i r s t  ju m p  b a l l  a n d  n e v e r  
re l in q u is h e d  it .  T h e  k e y  to th e  
V ik e ’s  e a r ly  s u c c e s s  w a s  t h e ir  
tre m e n d o u s  t e a m w o r k , a s  th e  
s t a r t in g  f iv e  s im p ly  a w e d  t h e ir  
o p p o n e n ts  w ith  a b a r r a g e  o f 
b a s k e t s . L a w r e n c e  p a ra d e d  o f f  
th e  c o u r t  a t h a lf t im e  le a d in g  35-
10.
A s  th e  b u z z e r  s o u n d e d  
s ig n a lin g  th e  s t a r t  o f th e  se c o n d  
h a l f ,  th e  L U  “ w o n d e r  w o m e n ”  
c a m e  o f f  th e  b e n c h  w ith  a s  m u c h  
e n th u s ia s m  a s  10 V ik in g s  a n d  2 
c o a c h e s  c o u ld  p o s s ib ly  m u s t e r .  
T h e  M t . M a r y  g i r l s  r e t a l ia t e d , 
bu t t h e ir  e f fo r t s  w e re  s h o r t - l iv e d  
a s  L a w r e n c e  c o n t in u e d  t h e ir  
d o m in a t in g  p e r fo r m a n c e .
P la y in g  a  to u g h  2-1-2 d e fe n s e , 
th e  L U  w o m e n  h e ld  M t . M a r y ’s  
top  s c o r e r  to a  m e a g e r  4 p o in ts  
a n d  m a n a g e d  to k e e p  a l l  th e ir  
p la y e r s  o u t o f d o u b le  f ig u r e s . 
S u c h  w a s  n o t th e  c a s e  fo r  th e  M t . 
M a r y  d e fe n s e  a t  th e  V ik in g  b e n c h  
e x h ib ite d  w e ll- ro u n d e d  s c o r in g  
w ith  th re e  w o m e n -D e b  J a r y s z a k ,  
R o b in  C h a p m a n ,  a n d  J a n e t  
S a l z w e d a l - h i t t in g  12 p o in t s  
a p ie c e .
T h e  V ik e s  t a l l ie d  61 p o in ts  
c o m p a re d  to  M t . M a r y ’s  m e a s ly  
35, a s  th e  f in a l  b u z z e r  r a n  o u t 
( S p e c i a l  t h a n k s  to  S y c ’ s
s u s p e n s e - f il le d  b u z z e r  b o m b ! ! ) .  
T h e  w o m e n  a t t r ib u t e  t h e ir  w in  to 
th e ir  u n b e a ta b le  “ D ” , d e a d -e y e  
s h o o t in g , f a n t a s t ic  p a s s in g  a n d  
u n b e l i e v a b le  b a l l - h a n d l in g .  
M e a n w h ile  th e  c o a c h e s  s a id  th a t  
th e y  w e re  “ v e r y  p le a s e d , no t o n ly  
w ith  th e  w in , bu t w ith  th e  p o ise  
t h a t  t h e i r  w o m e n  e x h ib i t e d ,  
e s p e c i a l l y  t h i s  e a r l y  in  th e  
s e a s o n .”
T h e  c o a c h e s  a ls o  a t t r ib u te d  th e  
t r iu m p h  to th e  s t re n g th  o f th e  
V ik in g  b e n c h , t h e ir  c o n tro l o f th e  
b o a rd s , a n d  th e  w e ll  b a la n c e d  
te a m  e f fo r t  bo th  m e n t a l ly  a n d  
p h y s i c a l l y .  C o a c h  P a u ls o n  
a l lu d e s  to th e  la t t e r  s t re n g th  a s  
th e  t e a m ’s “ f o r t e .”
T h e  tre m e n d o u s  te a m  e f fo r t ,  
a lo n g  w it h  th e  s p e c t a c u l a r  
c o a c h in g  jo b  o f M s . P a u ls o n  a n d  
M s . H a s te n , le d  th e  g i r l ’s  to t h e ir  
f i r s t  w in  o f w h a t  w i l l  s u r e ly  p ro v e  
to b e  a n  e x c it in g  s e a s o n . T h e i r  
n e x t  g a m e  i s  o n  M o n d a y ,  
D e c e m b e r  3 a t  A le x ’s  p la c e  (a n d  
th e y  lo v e  L O T S  O F  F A N S ) .  T h e  
p ro u d  te a m  m e m b e r s  a r e : J a n e t  
“ I  c a n ’ t b e l ie v e  y o u  m a d e  th a t  
s h o t ”  S a lz w e d a l ,  D e b  “ I  th in k  m y  
h e a d ’ s  g o in g  to  p o p  o f f ”  
J a r y s z a k ,  R o b in  “ T h e  K i d ”  
C h a p m a n , S u e  “ P u c k y ”  F r ie n d ,  
K a t h y  “ W o o d y ”  B o e n t je , H e id i 
“ B u z z h e a d ”  B e r r e s ,  A n g e la  
“ T h e  G ”  H o l lo w a y , L a u r a  “ I ’m  
th e  ja c k - o f - a l l- t r a d e s ”  H i r s c h ,  
D e b  “ S h o o t to d a y , no t to m o r ro w ”  
S y c a m o r e , a n d  L e s l ie  “ L a y - u p ”  
I r w in .
D e f e n s e  k e y  t o  L U  h o c k e y  s e a s o n
b y  V a n z e t t i
W e ’ l l  h a v e  th e  b e s t d e fe n se  in  
th e  C o n f e r e n c e , ”  b o a s t s  L U  
h o c k e y  c o a c h  L a r r y  D o m a s h . 
D o m a s h , w h o  c a r r ie s  a  17-4-4 L U  
c o a c h in g  re c o rd  in to  th e  1979-80 
s e a s o n , w i l l  r e ly  on h is  im ­
p e n e t ra b le  d e fe n se  a s  th e  m a in  
in g r e d ie n t  in  h i s  p o t e n t i a l  
c h a m p io n s h ip  t e a m .  ‘ ‘ I ’ m  a 
d e fe n s iv e  c o a c h , w e ’ l l  p la y  a 
d e fe n s iv e  s y s te m  a n d  o b v io u s ly  
d e fe n se  is  th e  k e y  to o u r s u c ­
c e s s , ”  s t a te s  th e  h o c k e y  m e n to r .
H e a d in g  th is  y e a r ’s  d e fe n s iv e  
l in e  w i l l  be  J e f f  Sko o g  a n d  K u r t  
W it te n b e rg . S k o o g , a c c o rd in g  to 
D o m a s h  “ is  th e  m o s t  d o m in a n t  
d e fe n s iv e  p la y e r  in  th e  C o n ­
fe r e n c e ”  w h ile  W it te n b e rg  “ h a s  
th e  p o t e n t ia l  to  s k a t e  w i t h  
a n y b o d y .”
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C o m p le t in g  th e  “ h e a r t  o f th e  
d e fe n s e ”  is  a  s o lid  l in e  o f 
r e t u r n in g  l e t t e r m e n :  S t e v e
T h e  M I L L E R  B r e w i n g  C o .  
a n d
L . B . J .  D i s t r i b u t i o n s ,  I n c .
T H E  F I R S T  A N N U A L  
P H I  D E L T A  T H E T A  
D O U B L E S  C R I B B A G E  
T O U R N A M E N T
FREE BEER -  FOOD
D o o r  P r i c e s  •  C a s h  P r i z e s  •  T r o p h i e sTake a Study Break and Come on Down
T h is  S a tu rd a y , Dec. 1 , The  F irst A n n u al Phi Delt C rib b ag e T o u rn am en t w ill be held at 2 :0 0  
p .m . beh ind  the blue doors. If you have any q u es tio n s  about e n te rin g  call: B ruce K elm , ext. 
6 3 6  or G rant H artu p , ex t. 3 9 4 . If you d o n 't p lay, stop by an y w a y !
H a g e n , P e t e  S c h u lt z , a n d  g o a lie  
M ik e  A l le n . A l le n ,  w h o  w a s  a 
p r e p  s t a n d o u t ,  im p r e s s e s  
D o m a s h  a s  b e in g  “ e x t r e m e ly  
q u ic k , n o t r e a l  a c r o b a t ic ,  b u t w h o  
w i l l  m o s t  im p o r t a n t l y  b e  a 
c o n s is te n t , r e l ia b le  s to p p e r  in  th e  
g o a l .”
C o m p l im e n t in g  th e  s t e a d y  
d e fe n s e  w i l l  be  s t ro n g  o v e r a l l  
te a m  d e p th . M ik e  F a l lo n ,  th e  
t e a m ’s  le a d in g  s c o r e r  f ro m  la s t  
y e a r ,  S c o t t  R o e p e r , K e n  W a r g e r ,  
C h r is  M it c h e l l ,  M a r k  F e n n ,  a n d  
A n d y  M c N e il l  a l l  r e t u rn  f ro m  la s t  
y e a r ’s  7-3-3 te a m . E x p e c t e d  to  
b o ls te r  th e  s t a r t in g  l in e s  a r e  D ic k  
H o ag  a s  w e ll  a s  f re s h m e n  a d ­
d i t io n s  E r i c  O s t e n s o ,  R o b  
F r a i s i e r ,  a n d  M a t t  M c C u tc h e o n .
L U  lo s t  t h r e e  o u t s t a n d in g  
p la y e r s  f ro m  la s t  y e a r ’s  te a m  
th ro u g h  g ra d u a t io n : Jo h n  L a in g ,  
S c o tt  B lo o d , a n d  P e te  C o p e la n d . 
G re g  “ B u t c h ”  L e s l ie  a n d  T im  
O ’ B r ie n  w i l l  a ls o  be a b s e n t  f ro m  
th e  ic e  th is  y e a r  d u e  to p e r s o n a l 
re a s o n s . D e s p ite  th is  lo s s  o f 
t a le n t , D o m a s h  fe e ls  th a t  h is  
te a m  is  v a s t ly  im p ro v e d . H e  
c o m m e n t s ,  ‘ ‘ W e  h a v e  b e t t e r  
o v e r a l l  b a la n c e  a n d  w i l l  p la y  a 
m u c h  m o re  d is c ip l in e d  g a m e  a s
o p p o sed  to  la s t  y e a r ’s  o p e n  
s t y l e . ”
L a w r e n c e  is  r a n k e d  b e h in d  
fa v o re d  M a rq u e t te  a n d  se c o n d  
r a n k e d  U W - L a  C ro s s e  in  th e  
p re s e a s o n  r a t in g s . M a rq u e t te , 
th e  d e fe n d in g  c h a m p io n , h a s  it s  
e n t ir e  s t a r t in g  te a m  re t u r n in g . 
D o m a s h  c o n s id e r s  th e  W a r r io r s  a 
tough  te a m  bu t h e  is  q u ic k  to  a d d  
th a t  L U  b e a t  th e m  in  la s t  y e a r ’s  
p la y o f f s .
A lo n g  w ith  d e fe a t in g  th e  top 
ra te d  c o n te n d e rs , D o m a s h  c i t e s  
S t . N o rb e r t  a s  on e  o f th e  m a in  
o b s ta c le s  to o v e r c o m e . L U  s u f ­
fe re d  2 o f t h e ir  3 lo s s e s  la s t  y e a r  
to th e  “ m y s t i c ”  K n ig h t s .  “ T h e  
g u t fe e lin g  in  e v e r y  L U  h o c k e y  
p la y e r , ”  s t a te s  D o m a s h , “ is  to 
b e a t S t . N o r b e r t .”
O p e n in g  f a c e o f f  f o r  th e  
p u c k s t e r s ’ 12 g a m e  s e a so n  is  
J a n u a r y  1 8 th , w h e n  U W -  
W h it e w a te r  s k a t e s  in to  th e  T r i -  
C o u n ty  I c e  A r e n a . O n e  w e e k  
la t e r ,  J a n u a r y  25, th e  V ik e s  h o st 
S t . N o rb e r t  in  th e  f i r s t  o f a  c r u c ia l  
tw o  g a m e  s e r ie s .  C h e c k  th e  b u s  
s c h e d u le  on th e  b u lle t in  b o a rd s  in  
y o u r  r e s p e c t iv e  l iv in g  u n it s  fo r  
r id e s  ou t to th e  I c e  A r e n a .
H o c k e y  seaso n  b e g in s  J a n .  18. File Photo
